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Resumen 
 
En la actualidad se ve cómo de manera cotidiana el conflicto hace parte de nuestras vidas y nos 
acostumbramos a vivir con él, La institución Educativa El Caimo no está exenta de esta 
problemática que día a día toca a nuestros jóvenes por la falta de mecanismos que permiten 
disminuir la conflictividad entre las personas. Es por esta razón que la presente investigación 
pretendió reconocer las estrategias que aportan a la solución de conflicto a partir de diseño, 
elaboración e implementación de una unidad didáctica en inglés con enfoque comunicativo sobre 
conflicto y su impacto en estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa el Caimo de la 
ciudad de Armenia la cual conto con 5 sesiones de dos horas cada una. Cuenta con un diseño de 
investigación cualitativo el cual permitió mediante el análisis de información determinar una 
categoría principal: Estrategias para la resolución de conflictos. Ésta enmarca estrategias dentro 
del campo de competencias comunicativas y las actitudes de los estudiantes .Como impacto 
significativo se pudo concluir que una unidad didáctica de inglés sirve para crear mecanismos 
que permiten solucionar conflictos y a su vez sus estrategias pueden ser implementadas por otras 
áreas en pro de la solución de conflictos en la comunidad educativa. 
Palabras clave: enfoque comunicativo, solución de conflictos, unidad didáctica. 
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Abstract 
 
Now days we can see how currently the conflict takes part of our lives and how we get used to 
live with it. The Caimo School is not an exception, every day this situation touches our 
population due to the lack of mechanisms that allow to decrease the conflicts among students. 
For that reason, this research pretended recognize the strategies that give solution to the conflict 
solving from the design, elaboration and implementation of a didactic unit in English with a 
communicative approach about conflict and its impact in students from 11th grade of the Caimo 
School in Armenia city which had five sessions of two hours each one. It had a qualitative 
research design that permitted through the analysis of information determine two main 
categories: pedagogical principles and conflict solving. The first one had to do with strategies 
like communicative competences and mediator strategies. The second one had to do with 
attitudes like the dialogue, the reflexion, among others. As a significative impact it is concluded 
that a didactic unit of English can work to create mechanisms that permit to solve conflicts and at 
the same time its strategies can be implemented by other subjects in order to solve conflicts in 
the scholar community Keywords:  Didactic unit, conflict solving, and communicative approach.  
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Introducción 
A pesar que el tema de resolución de conflicto es el diario vivir de las instituciones, éste 
no ha sido abordado desde las áreas en específico sino desde los proyectos transversales a través 
de diferentes actividades que aún no logran mejorar la convivencia ni a nivel general ni al 
interior de las aulas. Por lo contrario, cada día se ve más intolerancia en las clases, factor por el 
cual, se pierde un poco el sentido de la enseñanza y se desdibujan las competencias propias de 
las áreas a trabajar.  
Es por esto, que en los últimos años se han planteado diferentes conclusiones de 
investigaciones que determinan que el tema de conflicto es algo cotidiano y no se debe mirar de 
manera negativa sino tomarlo como una situación del contexto para que el aprendizaje en 
cualquier área se vuelva significativo, y a la vez se pueda aportar al mejoramiento de las 
competencias ciudadanas. Partiendo de allí y de la mano de los integrantes del macroproyecto 
“Didácticas emergentes en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales a partir de 
procesos de investigación en al aula de clase” cuyo objetivo general es conocer las didácticas 
emergentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales que se presentan 
desde la cotidianeidad del aula de clase., se busca reconocer estrategias a partir de la 
implementación  de una unidad  didáctica en Inglés con enfoque comunicativo sobre conflicto y 
su impacto  en estudiantes.  
En este contexto, la presente investigación en principio intenta explorar el problema en 
cuestión, que se enfoca en tres aspectos fundamentales: la observación, el diseño y la 
implementación de una unidad didáctica y el reconocimiento de las estrategias que aportan a la 
solución del conflicto a través de este proceso.  
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Posteriormente se presenta la metodología empleada en el estudio, la cual se ubica en el 
paradigma cualitativo, con un diseño metodológico compuesto por ocho etapas: Identificación 
del problema, Selección de la población, Elaboración de la unidad didáctica, Implementación de 
la unidad didáctica, Elaboración de instrumentos, Recolección de la información, Codificación 
de la información e Interpretación y análisis de la información. 
Para finalizar, se exponen los resultados obtenidos de la presentación de los datos que 
provienen de la unidad didáctica a través del análisis e interpretaciones de la información 
recolectada por medio del análisis documental de las diferentes sesiones propuestas en la unidad. 
Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones.  
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 1.  Planteamiento del Problema  
Desde la iniciativa del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las secretarías de 
educación de todo el país, se desarrolla la concepción de una educación de calidad como aquella 
que se expresa en la Guía 49- Guías pedagógicas para la convivencia escolar: 
Forma ciudadanas y ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen 
los derechos humanos, cumplen sus deberes sociales y conviven en paz, e implica ofrecer 
una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, que sea 
competitiva, que contribuya a cerrar las brechas de inequidad, centrada en la institución 
educativa, que permita y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto 
diverso, multiétnico y pluricultural (MEN, 2013, p. 5). 
Esta iniciativa no es ajena a la enseñanza de una segunda lengua, donde además de 
brindar herramientas para el aprendizaje de un segundo idioma también fortalece la convivencia 
escolar por medio de la creación de mecanismos de prevención, promoción, atención y 
seguimiento orientados a mejorar el clima escolar y disminuir las acciones que atenten contra la 
convivencia del grupo de estudiantes, dentro y fuera de la escuela. Esto se realiza con base en la 
Ley 1620 del 2013 expedida por el MEN, la cual establece criterios básicos para la resolución de 
problemas. Por lo anterior, es necesario que estos procesos tengan en cuenta los intereses y 
motivaciones de los estudiantes, valorando los diferentes aportes que pueden hacer y ofreciendo 
espacios de participación donde sean escuchadas y escuchados. 
Es por esto, que la enseñanza del inglés por medio de la implementación de una unidad 
didáctica con un enfoque comunicativo, puede ayudar a trabajar y consolidar dichos procesos 
donde la interacción y el trabajo colaborativo sirven de base para entender las necesidades y 
características del otro. Esto llevará a los estudiantes a reconocerse y respetar la diversidad del 
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aula, estableciendo el dialogo, el respeto por el otro, la tolerancia a la hora de interactuar; 
generando acciones favorables para la convivencia que inciden en la formación de ellos mismos 
y  a la vez, aportar a la sana convivencia de su entorno. En la actualidad, la Institución Educativa 
El Caimo no es ajena a la incapacidad en la resolución de conflictos; diariamente se conoce, se 
vive la violencia, la inseguridad, la intolerancia que se ve reflejada entre estudiantes que genera 
conflicto no solo al interior de las aulas sino entre grados. Caso específico en la institución 
educativa se evidencian mensualmente alrededor de cuatro casos reportados por la orientación 
escolar y el comité de convivencia institucional sin contar con aquellos conflictos menores que 
no son reportados.  Estas son algunas de las razones para hacer un alto en el camino y ser 
conscientes de la importancia de promover la resolución de conflictos a través de la educación 
ciudadana. 
Así las cosas, la mejor manera de propiciar esto es a través de la capacidad de resolver 
sus diferencias mediante el diálogo y sin acudir a la violencia; aprender a construir y respetar 
acuerdos; aprender a defender y respetar los derechos propios y los de los demás a través de la 
implementación de una secuencia didáctica con un enfoque comunicativo que genera espacios de 
interacción y respeto de las opiniones del otro ; para lo cual la investigación “Iimplementación 
de una unidad didáctica en Inglés desde un enfoque comunicativo en la solución de conflictos 
dentro del aula” buscará que los estudiantes de grado 11°, fundamenten sus relaciones en el 
respeto, la solidaridad, el dialogo, la tolerancia y la capacidad de solucionar conflictos de manera 
pacífica y creativa sin abandonar el aprendizaje de un segundo idioma de manera eficaz, 
eficiente y significativa para su entorno, demostrando así la relevancia de la investigación donde 
a través de las estrategias que emerjan en la unidad didáctica realizada para la asignatura de 
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inglés, se propicie una sana convivencia y a la vez los estudiantes interioricen la manera del 
cómo resolver problemas. 
Estudios realizados en diferentes partes del mundo aportan de manera significativa 
propuestas alternativas que buscan mejorar los conflictos en las aulas, a continuación se 
presentan algunos de los referentes a nivel internacional, nacional y regional que direccionan la 
investigación.  
A nivel internacional, Herrero (2010) a través de su investigación” la competencia comunicativa 
como base del desarrollo de la competencia social y ciudadana en el aula” determina que un 
deficiente desarrollo de la competencia comunicativa dificulta la vida en las sociedades plurales 
y democráticas: ante la imposibilidad de hacerse entender y de entender a los otros, en muchas 
ocasiones, se recurre a la violencia para solucionar las diferencias y los conflictos que 
inevitablemente surgen entre las personas. Por el contrario, una elevada competencia 
comunicativa posibilitaría el desarrollo integral de la persona en su doble faceta, individual y 
social. En este sentido, partiendo de los recursos de la argumentación, el diálogo y la discusión, 
se señalan las características metodológicas y las principales técnicas que pueden ser empleadas 
para su trabajo en el aula. 
En el mismo plano internacional, desde España, la investigación “Resolución de 
conflictos en las aulas: un análisis desde la investigación-acción” se evidencia la preocupación 
por las manifestaciones de conflictos en las escuelas como lo afirma Pérez de Guzmán, Amador 
y Vargas (2011): “El incremento de comportamientos agresivos y violentos en las escuelas es 
una realidad en estos últimos años caracterizados por profundas transformaciones sociales. La 
escuela como institución socializadora debe responder a las demandas de la sociedad” (p.2). De 
este modo se encuentra que el docente como agente activo de los procesos de aprendizaje tiene el 
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deber de transformar sus prácticas con el fin de dar respuesta a este fenómeno que día a día 
afecta la convivencia dentro de las aulas y es fuente de otras situaciones disóciales.  
Del mismo modo, en Venezuela Norka Arellano(2007) en su investigación " La violencia 
escolar y la prevención del conflicto" afirma que  la escuela debe fomentar una educación para la 
paz formando un ciudadano autónomo y con valores cívicos, que asuma el compromiso, la 
responsabilidad y el derecho que tiene de vivir en una sociedad sin odio, divisiones ni violencia. 
 
En el plano nacional, es importante destacar la investigación y diseño de la cartilla hecha 
por Machado (2012) como estrategia pedagógica para la solución de conflictos escolares, con el 
fin de mejorar situaciones de agresión de diversa índole, presentados en la Institución Educativa 
Distrital Nicolás Buenaventura, en la ciudad de Santa Martha. Así pues, esta problemática nos 
toca desde todas las latitudes, no distingue si es un país de primer, segundo o tercer mundo, lo 
que implica que es obligación de la educación mundial trabajar en este aspecto, siendo de esta 
manera como la presente investigación pretende dar respuesta a su pregunta de investigación 
utilizando el inglés como vehículo transversal el cual puede llegar a todas los lugares traspasando 
fronteras y fortaleciendo el diálogo y la resolución de conflictos de manera pacífica. Adicional a 
esto se encuentra también la investigación de María Inés Narváez Polanco(2015) " Propuesta en 
clave relacional para la comprensión de conflictos y manejo de la agresividad en el aula de clases 
en los grupos de séptimo grado de la Jornada mañana del colegio Nueva Colombia I.E.D." en la 
cual establece que El problema hace referencia a los conflictos en el aula de clases generados por 
la agresividad; la investigación conduce a definir qué acciones son pertinentes realizar, para que 
desde un enfoque relacional, se propenda por la gestión positiva de las relaciones y se 
disminuyan las manifestaciones de agresividad como detonantes del conflicto y/o de su 
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escalamiento y además plantea que  "en todo proceso educativo la prioridad debe ser la persona, 
por ello, pensando en aportar al crecimiento y formación de los niños y jóvenes que se vinculan y 
permanecen en la institución, la presente investigación se propuso definir las acciones 
pertinentes al aula de clases que propendan por disminuir el conflicto causado por las 
manifestaciones de agresividad..." 
 
De la misma manera, pero a nivel regional  (Carlos Enrique Cabrera, Dina Garcia, 2013) 
a través de la investigación que pretendió interpretar las concepciones de conflicto que tienen los 
estudiantes de la I.E. Luis Carlos Gonzales Mejía de la ciudad de Pereira, mostró que los 
estudiantes son conscientes de que las situaciones, por sí mismas, no son conflictivas, pues 
aceptan y consideran que el conflicto se origina, generalmente, por las actitudes agresivas o 
conflictivas de algunos estudiantes. Además, se planteó que estas concepciones de conflicto, se 
convierte en insumo fundamental para elaborar propuestas pertinentes para trabajar la 
convivencia en el contexto escolar y posibilitar la creación de escenarios dialógicos 
participativos, en los cuales los estudiantes tengan la oportunidad de socializar y dirimir sus 
conflictos.  Asi mismo, en el campo de la didáctica  (Cespedes Carlos, Lopez Maria Fernanda, 
2013) a través de su investigación “COMPRENSIÓN DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
QUE MEDIAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO 
ZULUAGA PATIÑO Y FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA DE LA 
CIUDAD DE PEREIRA ”establece dentro de unas de sus conclusiones que las prácticas 
educativas deben girar en torno al diálogo, la concertación y la empatía, además que se debe 
establecer  prácticas donde los estudiantes fortalezcan la mediación, liderazgo, cooperación y 
comunicación; los estudiantes se comunican con el uso de las nuevas tecnologías de la 
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información y la comunicación, entre ellos y con algunos docentes, y a partir de allí, establecen 
sus procesos de relaciones interpersonales, presentando de ésta forma también algunos 
conflictos. 
Actualmente es común encontrar en las instituciones educativas el deterioro del ambiente 
escolar dentro y fuera del aula de clase; a diario los medios de comunicación informan sobre 
conductas violentas e intolerantes donde las personas en todos los ámbitos sociales presentan 
comportamientos en los que de manera constante y deliberada se ofenden, se humillan se 
agreden física y psicológicamente propiciando un ambiente poco sano para la convivencia. De 
igual forma a través de las redes sociales que hoy por hoy juegan un rol protagónico en nuestros 
estudiantes se evidencian estos tipos de conductas. 
La institución Educativa el Caimo, sede La Esperanza, grado 11° no es ajeno a la 
problemática; los adolescentes y las adolescentes presentan comportamientos agresivos, 
intolerancia, falta de respeto, poco uso de normas de cortesía como saludar, pedir el favor, 
ofrecer disculpas y dar gracias, lo que se refleja en la agresión física, matoneo, insultos, burlas y 
palabras soeces; siendo incapaces de solucionar sus conflictos de manera pacífica y generando 
un ambiente poco sano para la convivencia en la comunidad educativa. De este modo las 
investigaciones mencionadas fueron tomadas como referentes y debido a que en la revisión de 
antecedentes para la investigación no se encontraron documentos en donde se trabajen las 
competencias comunicativas propias de la enseñanza del inglés, se considera pertinente 
investigar cuales estrategias aportan a la resolución de conflicto a partir de una unidad didáctica 
planteada para la asignatura de inglés.  
Es por esto que el presente proyecto de investigación pretende interpretar las estrategias 
utilizadas en la implementación de una unidad didáctica que permita optimizar la resolución de 
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conflictos dentro de un aula de clase, para ello, se formula el siguiente problema de 
conocimiento: ¿ Que estrategias se  utilizan en la resolución de conflictos en estudiantes de grado 
11° de la Institución Educativa el Caimo de la ciudad de Armenia, a través de la implementación 
de una unidad didáctica en inglés con enfoque comunicativo?  
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2. Objetivos 
2.1 Objetivo general 
Interpretar las estrategias utilizadas en la resolución de conflicto a partir de la 
implementación de una unidad didáctica en inglés con enfoque comunicativo sobre conflicto y su 
impacto en estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa el Caimo de la ciudad de 
Armenia.   
2.2 Objetivos específicos 
 Identificar las estrategias utilizadas en la resolución del conflicto desde la 
implementación de una unidad didáctica sobre conflicto. 
 Categorizar las estrategias utilizadas en la resolución del conflicto desde la 
implementación de una unidad didáctica.  
 Analizar las estrategias utilizadas en la resolución del conflicto desde la implementación 
de una unidad didáctica.  
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3. Referente Teórico 
3.1 Unidad Didáctica 
La Unidad Didáctica permite adaptar la planificación para un grupo de estudiantes en 
cuanto a los aprendizajes, organización de espacios, tiempos, orientaciones metodológicas y 
didácticas, etc. Se trata del documento de trabajo que enlaza la propuesta de la institución 
educativa con el quehacer del día a día, al mismo tiempo, dirige lo que hay que hacer en el aula, 
hacia dónde hay que ir y sobre todo cómo hay que hacerlo, es decir, “impregna de realidad” el 
contenido de los documentos de la institución educativa.  
Según Zabala (2000). Entre las ventajas que presentan las unidades didácticas, se 
encuentran las siguientes: 
 Reducir márgenes de incertidumbre.  
 Permitir analizar y reflexionar con criterio y práctica informada a favor de una 
mayor coherencia funcional. 
 Su elaboración y desarrollo está centrado en el alumnado, sus características e 
intereses. 
 Posibilita adaptar la planificación a las características del aula (recursos humanos, 
materiales, instrumentos) y del alumnado.  
 Capacidad de configurar un centro, un ciclo, un aula con personalidad, en la 
medida que los profesores generen sus propias unidades didácticas desde la 
práctica y los referentes comunes.  
 Dar sentido al trabajo docente y del alumnado potenciando las capacidades de 
cada cual y favoreciendo el crecimiento personal y profesional.  
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 Posibilitar la evaluación formativa, interna, periódica de la acción educativa y del 
proceso de enseñanza y aprendizaje (p.60) 
La Unidad Didáctica representa un nivel de planificación que permite al docente 
organizar su práctica educativa, asumiendo los procesos de enseñanza a partir de unos contenidos 
que deben ser abordados desde las competencias. El quehacer didáctico adquiere sentido en la 
medida en que tiene en cuenta los procedimientos, sin desatender los procesos teóricos-
conceptuales; sin perder de vista el saber hacer y el saber ser.   
Para Zabala (2000), la unidad didáctica está constituida por los siguientes elementos: 
Justificación: es el soporte de la unidad didáctica, lo que da cuenta del tema y de las 
razones por las cuales se implementa la unidad didáctica. 
Objetivos: expresan las capacidades y competencias básicas que queremos desarrollar 
con la unidad didáctica. 
Marco legal: es el referente legal en el cual se sustenta la unidad didáctica. 
Contexto de aula: contempla la población y sus características etnográficas. 
Principios teóricos que guían la unidad didáctica: en este aspecto se contempla el 
enfoque pedagógico que orienta la unidad didáctica. 
Metodología: son las estrategias que se implementan para orientar los contenidos. 
Contenidos: es el conocimiento científico abordado desde los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 
Recursos: son las ayudas ajustas que permiten la viabilización de la unidad didáctica. 
Evaluación: es el proceso que da cuenta del grado de apropiación del conocimiento 
adquirido (p.20). 
3.2 La secuencia didáctica 
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Teniendo en cuenta que la unidad didáctica es entonces el conjunto de actividades, 
objetivos, contenidos, metodología, recursos materiales y evaluación de un bloque temático; la 
secuencia didáctica es una estrategia de trabajo, donde el docente diseña un recorrido pedagógico 
que necesariamente deberá transitar con sus estudiantes. Esta metodología consiste en organizar 
actividades secuenciales para promover el aprendizaje de determinados contenidos, logrando de 
esta manera construir el propio conocimiento, ajustándolo a las demandas socioculturales del 
contexto. 
Tobón, Pimienta y García (citados por Pimienta, 2011) conciben las secuencias 
didácticas, como “conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la 
mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas considerando una 
serie de recursos” (p.6).  Así mismo, hablan de competencia como “capacidad de actuar integral 
ante actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el 
conocer, el saber hacer y el saber ser en una perspectiva de mejora continua” (Tobón, Pimienta y 
García, citados por Pimienta, 2011, p.6). 
Las secuencias didácticas se caracterizan por abordar los contenidos temáticos bajo una 
perspectiva distinta al modelo tradicional, ya que se deben utilizar estrategias didácticas basadas 
en el aprendizaje, que permitan a los estudiantes en forma significativa y creativa integrar el 
conocimiento de las diferentes asignaturas. 
Una secuencia didáctica está compuesta por los siguientes elementos: 
1. Tema Integrador: debe dar soluciones a situaciones problemáticas de los estudiantes. 
2. Competencias: son disciplinares y genéricas. 
3. Nombre de la unidad. 
4. Contenido Temático. 
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5. Dimensiones del aprendizaje: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
6. Actividad de apertura. 
7. Actividad de desarrollo. 
8. Actividad de cierre. 
Una secuencia didáctica toma elementos constitutivos del enfoque basado en la 
enseñanza por competencias, la enseñanza por indagación y el aprendizaje a partir de las tareas 
de investigación matemática. 
Enseñanza por competencias: implica que los contenidos que se enseñan a los 
estudiantes están ligados a procesos de comprensión humana, del mundo que los rodea y de 
fenómenos y contextos. 
Enseñanza por indagación: el docente dirige su práctica en el diseño cuidadoso de 
actividades enfocadas hacia la construcción de conocimiento; por otra parte, el estudiante es 
retado a participar activamente en la construcción de conocimientos en donde la pregunta, la 
inferencia y la conjetura juegan un papel primordial en el desarrollo de las actividades de clase. 
Aprendizaje a partir de las tareas de investigación matemática: diseño de las tareas 
que propone la investigación a partir del diseño de conjeturas para su solución. 
En el caso de la didáctica de las ciencias sociales, como lo establece (Andrade, 2009) la 
secuencia didáctica debe dar respuesta a lo establecido por los estándares básicos de competencia 
(MEN, 2004) que pretende comprender el área, “comunicar y compartir sus experiencias y sus 
hallazgos, actuar con ellas en la vida real y hacer aportes a la construcción y al mejoramiento de 
su entorno” (p. 6), para esto, se debe tener en cuenta: la escritura de la enseñanza, la selección de 
contenidos, la definición de un eje temático, la organización de las actividades a partir de 
diferentes recursos y la definición de instancias de evaluación a lo largo de la misma. 
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En conclusión, la secuencia didáctica permite al estudiante reflexionar críticamente para 
construir su propio conocimiento partiendo de sus saberes previos y dando respuesta a unas 
necesidades y exigencias socioculturales, para que el aprendizaje sea realmente significativo y lo 
vea útil en su entorno.  Según Pipkin (2009) se debe tener en cuenta que la enseñanza de las 
ciencias sociales procura la comprensión y explicación de fenómenos sociales, por lo que los 
docentes buscan estrategias que permitan que sus alumnos sean seres activos en cuanto a pensar 
en su realidad, en términos sociales,  
Para ello, los docentes deben elaborar su propia secuencia didáctica a partir de la 
integración del enfoque del área y el marco curricular con los aportes que desde el aula se le 
pueden realizar, en cuanto a la selección de contenidos, la definición de un eje temático, la 
organización de las actividades a partir de diferentes recursos y la definición de instancias de 
evaluación, que se dan en el transcurso de las mismas clases; siendo así una planificación 
anticipada de lo que se va a enseñar y que permite al docente tener un instrumento de 
autorreflexión de su propia práctica.  
Organizar una secuencia didáctica implica, tal como lo menciona Nemirovsky (citado por 
Akselrad, Andrade, Calvo y Massone, 2009) “La organización del trabajo en el aula mediante 
conjuntos de situaciones didácticas estructuradas y vinculadas entre sí por su coherencia interna 
y sentido propio, realizada en momentos sucesivos”. (p.11). 
La decisión de determinar los contenidos a trabajar en las Ciencias sociales, se toma a 
partir de diversos aspectos tales como: la lectura e interpretación del diseño curricular, el 
proyecto institucional, el diagnóstico sobre los aprendizajes, los conocimientos previos y 
necesidades de los alumnos, los recursos disponibles y las propias fortalezas. Así, logra el 
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docente formar grandes ejes temáticos que se trabajarán en el año y luego de cada uno de ellos; 
organizar la secuencia didáctica. 
La secuencia didáctica comprende una serie de actividades que permiten desarrollar los 
contenidos seleccionados por el docente, los conceptos y los procedimientos para enseñar. Como 
ya lo hemos mencionado antes, para seleccionar las actividades se deben tener en cuenta los 
conocimientos que los estudiantes ya poseen, es decir; los saberes previos. Para ello es 
importante que el docente plantee problemas, preguntas, simulaciones, que servirán como 
diagnóstico inicial, pero que deberán ser reformuladas en la medida que se aborden nuevos 
conceptos. 
A partir de lo que conocen y para poder avanzar en construcción de conocimientos sobre 
ciencias sociales, se deben realizar procedimientos tales como lectura de diferentes fuentes, para 
que puedan tener un concepto global, descubrir otros puntos de vista y dar su propia opinión.  
Este tipo de actividades permite al docente realizar un balance sobre el desarrollo de la 
secuencia, registrando aquellas situaciones que movilizaron a los alumnos a cumplir los 
objetivos planteados y el uso adecuado de los conceptos enseñados. 
El cierre de la secuencia no es la evaluación, pues ésta se da a lo largo de la misma y 
deben ser bien definidos al momento de planear la secuencia, los momentos en que se llevará a 
cabo y el instrumento que se utilizará. 
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3.3 Didáctica de las ciencias sociales 
Para hablar de esta didáctica es imprescindible referir el objeto de conocimiento de las 
Ciencias Sociales postulado por Cajiao (como se citó en Palacios, 2015), 
El objetivo de la enseñanza de las Ciencias Sociales es lograr que la persona sea capaz de 
hacer una reflexión ordenada y comprensiva acerca de su acontecer individual, inmerso y 
condicionado por un entorno social cuya realidad actual es el resultado de un proceso 
histórico Este proceso de reflexión, a su vez tiene sentido en cuanto permita al individuo, 
por la vía del entendimiento racional, intervenir como persona y como colectividad en la 
modificación de las vidas heredadas culturalmente, el fin de ser protagonista activo y 
responsable en la construcción de nuevos modelos de sociedad y de cultura (párr. 3). 
A partir de lo expuesto, se puede inferir que el docente debe encontrar alternativas para re 
contextualizar y transformar las practicas a partir de didácticas, que en el caso de las ciencias 
sociales facilite la construcción de un ser social, critico capaz de convivir en la sociedad; esto 
nos lleva a repensar en una escuela como una Institución inteligente, que se aprenda y se 
emancipe que propenda a una educación para la autonomía; paralelo a ello, el ser humano 
constantemente busca formas de asociarse con otros,  lo cual lo ha llevado a desarrollar formas 
de vida compleja y a la vez comprender poco a poco la realidad; entendida esta como un todo , 
tanto lo que hay en la naturaleza como lo que piensan las personas; todo esto acompañado de la 
necesidad de comprender las diversas situaciones que  en marcan la individualidad de cada ser, 
conduciendo al hombre a crear las llamadas Ciencias Sociales como un  intento de comprender el 
porqué de las acciones humanas y las relaciones con su entorno.   
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Es decir, las ciencias sociales son todas aquellas que desde diversos puntos de vista 
estudian los fenómenos derivados de la acción del hombre como ser social y en su relación con 
el medio donde vive. 
Siguiendo los postulados de Benejam (como se citó en Tondar, 2001) se definen las 
Ciencias Sociales como “todas las que estudian las actividades del ser humano en sociedad   
tanto en el pasado como en el presente, y las relaciones e interacciones con el medio y el 
territorio donde se han desarrollado o desarrollan en la actualidad”  (pág7). 
Teniendo en cuenta esta definición, se puede pensar en las Ciencias Sociales como un 
conjunto de disciplinas que comparten, un mismo objeto de estudio pero que se diferencian, por 
el marco.  
Lo anterior, permite pensar en generar desde el aula nuevas actitudes de reflexión donde 
el docente consiente de lo importante de esta ciencia debe fomentar en el estudiante una actitud 
crítica y reflexiva frente a su realidad presente y futura valorando el pasado como un medio de 
experiencia. pág. 35 
Al mismo tiempo, como lo expone Tonda (2001),  
Desde la Psicología del aprendizaje emergen nuevos problemas que trascienden al ámbito 
de la Didáctica de las Ciencias Sociales. La crítica al conductismo abre la posibilidad de 
una consideración científica del mundo de los significados personales (Ausubel, 1968; 
Claxton, 1984). Desde la Psicología cognitiva se trata de establecer un programa de 
investigación que tenga en cuenta las variables internas de los sujetos. Influidos por todo 
lo anterior y por la evidencia de las considerables dificultades que tienen los estudiantes 
para comprender determinados conceptos, se ponen en marcha una serie de estudios 
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encaminados a detectar y analizar las concepciones de los alumnos durante el aprendizaje 
(p.29).  
En esta situación, la Didáctica de las Ciencias Sociales en palabras de Martín (como se 
citó en Tonda, 2001) puede ser definida como  
La disciplina teórico-práctica que permite al docente encontrar la estrategia y los medios 
técnicos necesarios para facilitar el aprendizaje de los conceptos científicos que explican 
la actuación del hombre como ser social y su relación con el medio natural, tanto en el 
presente como en el pasado (pág. 31). 
Y en palabras de Pagès (citado por Tonda, 2001), “La didáctica de las Ciencias Sociales 
tiene un conocimiento específico propio que emana de una práctica -la de enseñar a enseñar al 
profesorado de Geografía, Historia y Ciencias Sociales.” (párr. 31) 
Ciencias que abordan el mundo desde lo social, el conocimiento y el pensamiento, crítico 
reflexivo, teniendo en cuenta la pluralidad, diversidad, la participación en un proceso de 
formación integral. 
 La finalidad de la didáctica de las Ciencias Sociales consiste, por tanto, en analizar las 
prácticas de enseñanza, la realidad de la enseñanza de la geografía, la historia y las otras ciencias 
sociales, sus propósitos, contenidos y métodos, para detectar y explicar sus problemas, buscar 
soluciones y actuar para transformar y mejorar la práctica de la enseñanza de los aprendizajes.  
En la práctica, la realidad de las aulas debe ser en opinión de Bronckart (como se citó en 
Pagés, 1994) “el centro, el corazón de los dos tipos de intervenciones que pueden hacer aumentar 
el conocimiento didáctico” (p. 2).  Como lo explicita Pagés (1994):  
Para teorizar las prácticas es necesario una toma de conciencia de la naturaleza de las 
finalidades, explícitas e implícitas, de la enseñanza de las Ciencias Sociales y, sobre esta 
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base, identificar un conjunto de objetivos realistas, compatibles con el estado general de 
enseñanza de cada disciplina. Se trata de conocer bien las prácticas actuales, en situación 
de clase, sus programas, métodos, técnicas de evolución y analizar el grado de coherencia 
entre los objetivos definidos y las prácticas efectivas. Por su parte en la modificación de 
las prácticas, consiste en definir y experimentar estrategias nuevas y diversificadas y 
evaluar su eficacia real (p. 2).  
Otro elemento fundamental relacionada con la Didáctica de las Ciencias Sociales, la 
escuela tendrá sentido si se enseña a transformar. Por tal razón algunos autores como Pagés 
(2000) exponen que las didácticas surgen: 
De la reflexión y el análisis del profesorado sobre la enseñanza y el aprendizaje de los 
contenidos escolares, de los problemas de la práctica. Sin la preocupación previa por la 
reflexión y el análisis de lo que ocurre en las aulas cuando se enseñan y se aprenden 
contenidos (p. 2).  
Por tal razón, estas didácticas se vuelven hoy un instrumento fundamental en el desarrollo 
del aprendizaje, los retos del mundo moderno exigen un  cambio profundo en la enseñanza, 
utilizando un lenguaje que implica discursos responsables que conduzcan al estudiante a 
describir, explicar, interpretar y justificar hechos de  tipo social.  
En palabras de Imbernón y Jarauta (2012) “La formación supone pensar seres en relación 
consigo mismo, con los demás y con el entorno, en el que crean y recrean lo histórico, social, 
cultural, político y económico” (p.45). En este marco, en la actualidad las didácticas deben ser 
una relación continúa entre maestro, estudiante y contenidos que establezcan contextos propios 
entre ellos, el discurso debe enmarcarse en elementos del acontecer diario. 
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3.4 Conflicto 
Las relaciones interpersonales son el principio fundamental en la sociedad, desde la 
antigüedad el hombre ha necesitado del otro para sobre vivir el trueque fue la primera forma 
donde uno con el otro en un ejercicio de cooperación se ayudan entre sí, sin embargo en ese 
proceso de comunicación e interacción se fueron creando intereses individuales donde el hombre 
en la lucha por súper vivencia entro en momentos de dificultad, dándose un enfrentamiento entre 
las comunidades nómadas y las sedentarias que imponían la agricultura, como una economía de 
producción y  las poblaciones nómadas luchaban por mantener la caza como forma de subsistir;  
entonces desde esta premisa podremos acercarnos al concepto de conflicto, el cual según 
Robbins (como se citó en Fuertes, 2008)  “Es un proceso que se  inicia cuando una parte percibe 
que otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa, 
alguno de sus intereses” (párr. 8);  así pues, desde la antigüedad, el hombre a pesar de no poder 
vivir solo no conserva actitudes tolerantes que  permitan una mejor relación para hacer de la 
convivencia una posibilidad de vida. Tal vez haciendo reminiscencia vemos que la historia es un 
proceso que se repite con diferentes protagonistas, lugares o razones pero se convierte en un 
círculo generado por intereses particulares los cuales a través de los tiempos han sido el común 
denominador. 
Situaciones que han marcado a través de los años un antagonismo creando diferencias 
entre los individuos, estas situaciones no han sido ajenas a la familia que como base de la 
sociedad han perdido su horizonte, dejando de lado la paz, la armonía hasta el punto que 
instituciones del estado intervengan en la solución de conflictos, vivimos un momento de crisis 
los padres ven frustrados sus sueños porque proyectan a sus hijos en una continuidad personal y  
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ellos en cambio tienen otras expectativas, se educan con personas diferentes a sus progenitores lo 
que dificulta su orientación, presentándose así diversos conflictos, como pérdida de autoridad. 
El conflicto “Es la confrontación de ideas, creencias y valores, opiniones, estilos de vida, 
pautas de comportamiento, que en una sociedad democrática que se rige por el dialogo y la 
tolerancia, encuentran su espacio y ámbito de expresión” Ortega (como se citó en Suárez, 2008, 
párr. 16).  
En consecuencias la sociedad requiere cambios y pautas de comportamiento en torno a la 
familia; el dialogo y la tolerancia son valores que fortalecidos se convierten en un ideal, en un 
medio donde se espera una transformación que determine un aporte positivo para la sociedad, 
entendiendo que las diferencias a nivel individual es algo positivo en las relaciones humanas, 
estas siempre van a existir, así estén identificados por lazos de sangre. 
Entonces el desafío está, en formar para la vida bajo parámetros de autonomía, 
responsabilidad que permitan relaciones positivas y asertivas con el otro. También las aulas 
presenta en los últimos tiempos situaciones generalizadas de conflicto la falta de tolerancia y la 
diferencia de caracteres, formas de ser y de pensar son factores determinantes en estas 
problemáticas; éste se origina “en situaciones que involucran a dos o más personas que entran en 
oposición o desacuerdo debido a intereses incompatibles, donde las emociones y los sentimientos 
tienen especial preponderancia” (Ministerio de educación, Chile, 2006).  
En virtud de lo anterior las aulas de clase se convierte en un espacio protagónico de 
conflicto debido a que las personas que la integran son seres de caracteres y formas de pensar 
distintos lo que abre más la brecha y la posibilidad de ellos, sin embargo estos no siempre deben 
ser mirados como algo negativo tal vez puede ser la oportunidad para mejorar las relaciones 
interpersonales; en palabras de Burnley (como se citó en Gabarda, s.f.)  “Es un modo de 
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comunicación y una parte inevitable de nuestras vidas. Resulta inherente al proceso de cambio 
dentro de los individuos y en el seno de la sociedad, proceso que todas las personas pueden 
aprender a abordar creativamente” (p. 4). 
En este orden de ideas la concepción del conflicto hoy debe ser mirada desde otra óptica, 
como la forma de entender al otro con sus respectivos ideales, por lo tanto la educación 
constituye una parte esencial, cambiando sus concepciones y desarrollando actitudes “De 
apreciación de la pluralidad, la diversidad y la participación del “otro” como elementos 
fundamentales de la convivencia democrática (ICFES, 2013, p. 10).  
Entonces el enfoque del facilitador debe estar orientado “hacia la promoción de acciones 
pasando de la filosofía “aprender”, a “dejar aprender” y en la actualidad, Aprender a Convivir y 
Participar” (Sánchez y Chávez, 2007, p. 15).  
Para entender estas nuevas concepciones del conflicto, se debe dejar atrás algunos 
paradigmas establecidos socialmente que ven en el conflicto un fenómeno de violencia al interior 
de las aulas, por ello es determinante que el profesorado interprete de una forma distinta y 
positiva las diferencias que se presentan en las aulas; aunque estos según Vásquez (como se citó 
en Hernández, s.f.) “se presentan un carácter imprevisible, pues resulta muy difícil poder prever 
el momento en el que aparecerá un nuevo conflicto, la gravedad del mismo y los efectos 
traumáticos que originara” (párr. 10).  
Siempre existirán factores de riesgo, desde el proceso mismos de la comunicación cuando 
no es bien interpretada, por problemas de baja autoestima, egocentrismos, incapacidad para 
reconocer que se tienen fallas en la convivencia, pero el reto es asumir con responsabilidad los 
retos del mundo moderno que acosados por la influencia de un mundo globalizado tiene a una 
sociedad cosificada, manipulada y con mucha facilidad de persuasión. 
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Con base en lo anterior la formación de hoy debe ser pensada desde los contextos, mirada 
desde una perspectiva social que involucre al docente en un compromiso, un dialogo abierto 
donde involucre la ciencia, pero también valores enfocados hacia el respeto por la diferencia, la 
valía personal y la sana convivencia.  
3.5 Resolución de conflictos. 
El tema de la conflictividad se presenta en distintos sectores como: la familia, los centros 
educativos, los barrios entre otros, debido a que cada persona quiere imponer sus propios 
criterios e intereses personales que desembocan en muchos problemas.  
Con estos referentes se hace importante conceptualizar la resolución de conflictos 
La resolución de los conflictos según el Manual sobre Democracia y Conflictos 
profundamente arraigados (2001) es pues,  
Aquella rama de las ciencias políticas que pretende dirimir los antagonismos que se 
susciten tanto en el orden local como en el global, sin excluir la violencia como uno de 
sus métodos; fundamentando su análisis en el ámbito social del lugar donde se produce el 
conflicto (párr. 2). 
Un claro ejemplo de este concepto es el actual proceso de paz que se vive en la Habana 
Cuba donde las partes dialogantes plantean uno compromisos que aún no han resuelto el 
problema de violencia, este proceso requiere de propuestas serias que involucran a una sociedad 
que por cuarenta años ha sufrido grandes pérdidas. Este proceso es un gran desafío aún no se 
tienen nociones claras de cómo preparar a la nación para el pos conflicto, la mesa de 
negociaciones tiene un gran reto y es el logro de la reconciliación a un en medio de la violencia. 
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La resolución de los conflictos, “es la exploración de los medios por los cuales conflictos 
y controversias pueden solucionarse. Para muchos jóvenes, conflicto es sinónimo de violencia. 
Pero la violencia, en realidad, sólo es una de las numerosas respuestas posibles a un conflicto” 
(Unicef, 2008, párr. 1).  
Los jóvenes y niños están expuestos a distintos fenómenos que generan violencia, la 
educación tiene un compromiso para el logro de objetivos en la solución de los problemas, 
centrado en ideales como  el respeto, la comunicación la concertación, resinificando así cada 
acción dentro de las aulas de clase la formación de valores debe ser el eje central los contenidos 
y la ciencia debe ir de la mano con el dialogo, la concertación como principios que permitan 
abrir espacios de una mejor convivencia; aprender a vivir juntos es una tarea que implica 
responsabilidades mutuas. 
Por lo tanto la resolución de conflictos es “La voluntad por resolver los conflictos que 
surjan en la vida de las personas, mirar frente ellos, es decir hacerlos visibles en la interacción 
y/lo grupal lo que facilitara ponerle nombre a la situación” (Palma, 2006, p. 15). 
A la luz del anterior concepto se plantea como un buen principio para solucionar un 
problema contar con la buena disposición de las personas para admitir los errores y procurar 
solucionar es un acto que en lo escrito se presenta de forma fácil y sencilla, sin embargo va más 
allá de la buena voluntad, para lograrlo hay abrir espacios de reflexión sincera, dialogo, 
concertación, dado por la medicación en la que se promueva la participación activa de todos los 
involucrados en el proceso. 
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3.6 Enseñanza del inglés a través del enfoque comunicativo:  
La enseñanza de un segundo idioma acarrea diferentes aspectos que deben ser tenidos en 
cuenta a la hora de su ejecución, y una de las más relevantes es el aspecto comunicativo ya que 
finalmente esta es la meta en el proceso de aprendizaje de una L2 (segunda lengua). Esta 
investigación toma en cuenta lo planteado por Cassany (1999) donde plantea que un enfoque 
comunicativo es el conjunto heterogéneo de propuestas didácticas para el aprendizaje de la 
lengua surgida en todo tipo de contextos. Históricamente se puede hablar del “método directo” 
que son actividades prácticas que permiten al estudiante aprender y ejercitar la comunicación en 
el aula (cooperative learning). Es solo hasta mediados del siglo XX que se empieza a hablar del 
paradigma comunicativo en Europa a raíz del gran auge del turismo, los mercados 
internacionales, multiplicación de foros científicos entre otros que crearon la necesidad de 
elaborar una metodología eficaz y rápida que permitiera la comprensión y expresión oral 
básicamente. De allí que ya se ve el lenguaje como una acción pragmática dirigida hacia la 
obtención de propuestas concretas. Es así como la finalidad de la enseñanza lingüística cambia, 
ya no es adquisición de formas verbales sino el desarrollo destrezas necesarias para para poder 
conseguir los propósitos deseados con el uso del idioma. 
En este orden de ideas, “el uso textual o discursivo debe ser un acto contextualizado que 
se realiza en unas determinadas circunstancias, temporales, espaciales, y sociales”.  (Cassany, 
1999, p. 13) denominadas actividades didácticas contextualizadas, es por esto que la dimensión 
sociocultural no puede ser desconocida pues es imposible aprender un idioma sin adquirir los 
conocimientos socioculturales básicos y estos se manifiestan plenamente en los procesos de 
adquisición natural y en las propuestas didácticas de los enfoques comunicativos.  
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Algunos de los conceptos didácticos fundamentales son: la zona de desarrollo próximo y 
el andamiaje lingüístico, de igual manera crear situaciones reales de comunicación, como 
también identificar las necesidades comunicativas individuales del estudiante, y finalmente, una 
exposición rica al idioma objeto del aprendizaje (Input). A continuación se mencionan los rasgos 
didácticos principales de los enfoques comunicativos según (Dowell (como se citó en Cassany, 
1999, p. 11):  
1. Los temas y las asignaturas ( las 4 habilidades, la gramática etc.) se integran en un 
enfoque global 
2. El aprendiz aprende activamente del trabajo en grupo, de los proyectos, etc. 
3. El aprendiz deduce, descubre, analiza, sintetiza, etc. 
4. El profesor guía, facilita el trabajo del aprendiz. 
5. Énfasis en la motivación intrínseca ( comprensión, exploración, curiosidad sin 
sanciones motivadoras) 
6. El aprendiz participa en la elaboración del programa, los materiales, etc. 
7. Énfasis en la colaboración entre compañeros, en el trabajo en equipo 
8. Énfasis en el desarrollo de la persona. 
9. Énfasis en el desarrollo de actividades. 
10. Distribución del espacio del aula para facilitar la interacción entre aprendices 
(grupos, tutorización, rincones de trabajo, etc.) 
Así las cosas, se encuentra que las actividades comunicativas tienen ciertas características 
a tener en cuenta. En primer lugar el contexto el cual debe tener un propósito comunicativo, que 
trate con algo que el aprendiz quiera hacer con la lengua. Del mismo modo la autenticidad, 
donde se presentan situaciones reales que utilizaría normalmente un nativo, se debe incorporar 
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imperfecciones corrientes del idioma de modo tal que no tenga problemas para comunicarse. El 
discurso también hace parte de estas características pues se busca que el aprendiz pueda llegar al 
discurso completo, sin querer decir que las palabras, oraciones, y párrafos no enriquezcan el 
trabajo textual. Además, las habilidades comunicativas que le permita practicar las cuatro 
habilidades en tiempo real. Así mismo, el vacío de información entre los interlocutores en el cual 
ambos cooperan para intercambiar puntos de vista etc. Por otra parte, la elección es otra 
característica en las actividades comunicativas pues elegir el contenido y el lenguaje debe 
facilitar esta libertad. El feedback o retroacción dispone de información para corregir, mejorar, o 
continuar su intervención, para situar al alumno en contextos comunicativos verosímiles. De 
igual manera, la dinámica de grupos es fundamental en el enfoque comunicativo pues la 
comunicación es un fenómeno social de manera que solo puede practicarse en grupo o pareja. 
Finalmente, los errores tienen una importancia relativa, ya que en la actividad comunicativa debe 
focalizar su interés y su corrección en los aspectos que puedan interferir en la eficacia de la 
comunicación. 
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4. Diseño Metodológico 
Este apartado define y explica el diseño metodológico, la unidad de análisis y de trabajo, 
las técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollado de la investigación. 
Esta investigación se desarrolla a partir de un estudio de caso, aplicado en la Institución 
educativa El Caimo, establecido como unidad de análisis los estudiantes del grado once, en 
donde se pretende analizar los diferentes aspectos de la temática propuesta. Esta temática es 
abordada con un método de tipo cualitativo, para interpretar las estrategias utilizadas en la 
resolución de conflicto a partir de la implementación de una unidad didáctica en inglés con 
enfoque comunicativo sobre conflicto en estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa el 
Caimo de la ciudad de Armenia. 
La presente investigación se divide en siete etapas que se presentan a continuación:  
 
ETAPAS
Identificación del 
problema.
Selección 
de la 
población
Elaboración 
de la 
unidad 
didáctica
Implementación 
de la unidad 
didáctica.
Elaboración 
de 
instrument
os
Recolecció
n de la 
informació
n
Codificación de 
la información. 
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Diagrama 1. Etapas del proceso investigativo 
 
4.1 Identificación del problema 
En esta etapa se estableció que en las aulas se presentaban conflictos internos que 
generaban un ambiente poco propicio para el aprendizaje y la convivencia en la comunidad 
educativa, donde los estudiantes eran incapaces de solucionar sus conflictos de manera pacífica, 
de lo que se derivó la formulación del problema de conocimiento previamente planteado. 
4.2 Selección de la población  
Se decidió trabajar con todos los estudiantes del grado once. En total 19 estudiantes: 11 
hombres y 8 mujeres., con edades entre los 15 y 17 años de edad, pertenecientes tanto al sector 
urbano como rural con un nivel socio- económico bajo. Esta población se escogió porque a pesar 
de ser un grupo pequeño, se observó que era uno de los grupos que más conflicto presentaba 
durante las clases, además que algunos de los estudiantes habían sido reportados a la orientación 
escolar por presentar comportamientos inadecuados según el manual de convivencia.  
4.3 Elaboración de la unidad didáctica 
En esta etapa se elaboró una unidad didáctica (Anexo 1) de la siguiente manera: se 
participó de un proceso de formación dada por un experto respecto de la teoría, fundamentos, y 
estructura de la unidad didáctica. Luego, se conocieron experiencias exitosas que permitían 
ejemplificar la implementación de algunas unidades didácticas. En un tercer momento, se 
elaboró la unidad didáctica, centrada en la categoría eje de la investigación como es la resolución 
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de conflicto y compuesta por los siguientes elementos: referentes legales, contenidos 
actitudinales, procedimentales y conceptuales para cada una de las sesiones, metodología, 
objetivos, actividades, recursos, evaluación y actividades de cierre. La consistencia interna de la 
unidad didáctica se obtuvo mediante la revisión por parte de diferentes expertos.  
4.4 Implementación de la unidad didáctica 
Una vez elaborada la unidad didáctica se procedió a la implementación por tres semanas, 
mediante cinco sesiones de dos hora cada una, donde se trabajaron conceptos como: ¿Qué es el 
Conflicto?, Tipos de Conflictos, Causas y Consecuencias del Conflicto, Resolución de Conflictos 
y Actitudes Frente al Conflicto. 
 
4.5 Utilización de instrumentos  
Se asume la observación y el análisis documental como técnicas para la  recolección de 
información en consecuencia se elaboraron los siguientes instrumentos que permitieron 
concretarlas: diario de campo en cuanto a este permite consignar aspectos de la cotidianidad de 
la escuela y para centrar la mirada se formateo con los siguientes elementos que la constituyen: 
fecha de la observación, hora en la cual se realizó, lugar en el cual se desarrolló la actividad, 
unos objetivos propuestos desde la unidad didáctica, la descripción o narración de lo 
desarrollado, y finalmente unos comentarios o reflexión después de terminada la sesión. Del 
mismo modo se realizó el análisis documental de los trabajos de los estudiantes y el cuestionario 
realizado tanto al inicio como al final de la implementación de la unidad didáctica que permita 
realizar un análisis tanto de las estrategias didácticas que utiliza el maestro en su práctica 
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educativa como las diferentes posiciones que toman los estudiantes frente a la resolución de 
conflictos. 
4.6 Recolección de la información  
En esta etapa se recoge la información de los datos obtenidos  en los diarios de campo 
(ver anexo 2)  y el análisis documental de los trabajos de los estudiantes (ver anexo 3)  durante la 
implementación de la unidad didáctica en  resolución de conflictos y se organiza una base  de 
datos con la cual se identifican aspectos primarios con relación a las ideas que los estudiantes 
tenían acerca del conflicto y posterior a esto algunas estrategias que se utilizaban  para la 
generación de propuestas para la resolución de conflictos en el aula. 
4.7 Organización de la información 
Después de haber registrado los datos en el diario de campo se procede al análisis de la 
información recolectada durante la implementación de la unidad didáctica para la resolución de 
conflictos, teniendo en cuenta las siguientes fases de codificación: 
4.7.1 Codificación abierta. 
Al finalizar la recolección de la información obtenida desde los diarios de campo y el 
análisis documental, se procede a la realización del análisis e interpretación de la información 
donde este proceso se inicia con una codificación abierta donde se descomponen los datos y se 
clasifican expresiones por unidades de significado, asignando códigos a los conceptos y 
finalmente una agrupación según relevancia de la investigación.    
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A continuación se muestran ejemplos de los primeros códigos establecidos en la 
codificación abierta. 
Cuadro 1. Codificación abierta 
DIARIO DE CAMPO 
FECHA:  
julio 18 de 2016 
LUGAR:  
I.E EL CAIMO 
HORA: 
6:30 a 8:30 
TEMA:  
EL CONFLICTO 
ACTIVIDAD: Debate     
OBETIVO:  
Desarrollar la capacidad de 
ponerse en el lugar del otro. 
Aprender a tener 
flexibilidad de 
opinión.   
DESCRIPCION   
Se inicia la clase dando una organización a la 
silletería del aula de tal manera que dos grupos 
quedan frente a frente y un tercero en uno de los 
extremos del mismo con el fin de dar inicio al 
debate programado para el día de hoy.  
  
Los estudiantes colaboran rápidamente para la 
organización del espacio. Para dar inicio, el 
profesor solicita silencio y explica la dinámica del 
ejercicio, a algunos estudiantes se les llama la 
atención por estar hablando demasiado, sin 
embargo los estudiantes argumentan que están 
hablando acerca del tema de debate. Para 
comenzar se recuerda que cada estudiante debió 
traer una posición clara en cuanto al tema de 
debate podría ser en favor o en contra, en este 
caso los temas serán, el matrimonio Gay y la pena 
de muerte. A su vez, el docente introduce las 
expresiones vistas para expresar acuerdo o 
desacuerdo en inglés. Cabe aclarar que la las 
instrucciones se dan en idioma ingles en un 70%. 
(I agree with… because… /  I disagree with… 
because…) luego de la presentación y explicación  
por parte del docente, se indaga por la posicion  y 
puntos de vista de los estudiantes con respecto a 
el matrimonio gay. Se evidencia una mayoría que 
están en desacuerdo con el tema, lo que implica 
que algunos estudiantes tendrán que cambiar de 
posición para dar inicio al debate y asi queden los 
grupos equilibrados.  Los estudiantes son 
divididos en tres grupos, un grupo que estará a 
favor, otro estará en contra y el tercero estará 
neutro tomando apuntes de lo dicho por los 
compañeros.la dispocision para el trabajo es 
positiva. Se cuenta con  la participación de 18 
estudiantes ,es decir, se dividen de a seis 
personas. El docente será el moderador del 
debate. El  debate se inicia por parte del docente 
dando la palabra al grupo en desacuerdo, 
recordemos que las instrucciones son en ingles. El 
    
Códigos establecidos.  
Actividades  
Comportamiento del 
estudiante.  
Transversalidad 
Conceptos de la clase    
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grupo neutro toma nota deacuerdo a las 
intervenciones, asi mismo se da la palabra al 
grupo que esta de acuerdo. Cabe resaltar que 
intervienen primero quienes tienen mejor nivel de 
ingles. El grupo es hetereogeno en cuanto a las 
competencias en ingles, asi pues al continuar con 
las intervenciones la producción se ve limitada en 
idioma ingles. Asi que el docente permite hacer 
uso de su lengua materna e ingles para enriquecer 
el debate y generar la participación activa de todo 
el grupo por igual. luego los grupos rotan y toman 
un rol y un punto de vista diferente con la misma 
dinamica tomando apuntes de la misma manera. 
los animos florecen a raiz del debate y hay una 
participacion activa de los estudiantes. finalmente 
cambian nuevamente de rol, terminan las 
intervenciones y se realizan unas conclusiones del 
tema. es importante recordar que el tema de 
debate es el matrimonio gay y la pena de muerte. 
asi pues,   se plantea por parte de algunos 
estudiantes que no es facil estar en la posicion del 
otro, asi mismo, argumentan que es importante 
respetar las preferencias de los demas. se recogio 
el producido por los estudiantes para su posterior 
analisis. los estudiantes quedan motivados para 
continuar  con la discusión. 
 
 
4.7.2 Codificación axial. 
Así, se llega a una codificación axial a través de la consolidación y agrupamiento de las 
constantes identificadas. De esta manera, se toman los conceptos más relevantes descritos en el 
marco teórico y se establecen como categorías fundamentadas en autores de la siguiente manera; 
estrategias emergentes y resolución de conflictos. La primera a través de las diferentes 
estrategias y actividades planteadas develadas por la observación de las clases y el análisis 
documental de los trabajos de los estudiantes. De la misma manera, se establece el concepto de 
conflicto por la relevancia de identificar qué es un conflicto y cuáles son sus características antes 
de poder darle una solución y como segunda categoría, la resolución de conflictos que también 
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tiene fundamentos teóricos y propuestas que ayudan a enrutar a las estudiantes a encontrar 
alternativas de resolución de conflictos de manera óptima y práctica.  
 
Cuadro 2 . Codificación Axial. 
Análisis documental. Role play 
 
Análisis Documental  
  FECHA:  julio 18 de 2016 LUGAR:  I.E EL CAIMO     
  HORA: 6:30 a 8:30 TEMA:  EL CONFLICTO 
  ACTIVIDAD: Debate. (Producción escrita de reflexiones 
de estudiantes) 
      
  OBETIVO:  Desarrollar la capacidad de dialogar 
    Aprender a logar acuerdos beneficiosos para las distintas partes 
  DESCRIPCION DIMENSIONES INDICADORES  
    Manera de resolver 
conflictos. 
Medios por los cuales 
conflictos y controversias 
pueden solucionarse. 
ACTITUDES DE 
ESTUDIANTES. 
ESTRATEGIAS 
EMERGENTES  
Estudiante 
1 
people discriminate 
without knowing the 
other people 
La voluntad por resolver 
los conflictos.  
Actitudes y producciones de 
los actores 
Rechazo Contexto 
comunicativo 
Estudiante 
2 
there was a lot of 
discriminationfor skin 
color, and that shouldnt 
be like that because we 
are made equal 
La voluntad por resolver 
los conflictos.  
Actitudes y producciones de 
los actores 
Libertad  actividades 
mediadoras 
Estudiante 
3 
the most interesting role 
play was discrimination 
conflict because it is an 
example of real life, we 
judge peolple because of 
their apparence 
Construcción de ser 
social. 
Respeta la opinión del otro y 
encuentra la diferencia como 
aspecto de reconocimiento 
de si mismo. 
Igualdad procesos de 
interaccion.  
Estudiante 
4 
the role play that called 
most my attention was 
problems for girls 
because it happen , not 
tolerance, its the main 
fact of fights 
Construcción de ser 
social. 
Respeta la opinión del otro y 
encuentra la diferencia como 
aspecto de reconocimiento 
de si mismo. 
Igualdad construcción 
de significado 
Estudiante 
5 
…because happens in 
the life and it is because 
lack of confidence 
La voluntad por resolver 
los conflictos.  
Actitudes y producciones de 
los actores 
Libertad  promocion de 
la autonomia.  
Estudiante 
5 
  Construcción de ser 
social. 
Respeta la opinión del otro y 
encuentra la diferencia como 
aspecto de reconocimiento 
de si mismo. 
Igualdad   
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Los datos obtenidos a través de la codificación abierta se organizan mediante otros códigos que 
luego se agrupan por sus similitudes conceptuales y las relaciones presentes entre ellos de acuerdo 
a la teoría de las categorías emergentes. Cabe resaltar que se toma como criterio para la 
codificación la repetición de la situación evidenciada en la mayoría de las observaciones y análisis 
documental de los trabajos realizados por los estudiantes. Es de esta manera como se presenta las 
categorías resultantes.  
 
 Cuadro 3: Codificación axial: categorías.  
CATEGORÍAS SUB-CATEGO 
RÍAS 
DIMENSIONES INDICADORES 
E
S
T
R
A
T
E
G
IA
S
 E
M
E
R
G
E
N
T
E
S
 
competencia comunicativa construcción de 
significado 
La enseñanza basada 
en problemas.  
promoción de la 
autonomía 
  
Transversalidad   
Contexto   
Estrategias mediadoras actividades mediadoras trabajo colaborativo 
trabajo individual 
procesos de interacción interacción estudiante 
interacción docente 
Distribución del aula 
Manejo de recursos 
R
e
s
o
lu
c
ió
n
 d
e
 c
o
n
fl
ic
to
. 
 
Actitudes de los estudiantes Dialogante Respeto de opinión 
del otro  
Reflexiva Encuentra la 
diferencia como 
aspecto de 
reconocimiento de si 
mismo. 
Critica Construcción de ser 
social. 
Agente mediador rol de algunos actores 
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Se procede con el análisis de los datos agrupándolos para inferir dos categorías 
emergentes, referidas a la resolución de conflictos, y algunas estrategias que emergieron a través 
de la implementación de la secuencia didáctica. De esta manera a través de las dos categorías 
encontradas se hacen explicitas las propiedades y rasgos del uso de una lengua para lograr 
consensos y reflexionar sobre el papel de los aprendices en el favorecimiento de la convivencia 
pacífica, promoviendo valores éticos y su capacidad de conciliación, lo anterior, obtenido 
mediante la interpretación, haciendo uso de la codificación axial, donde los datos tanto de las 
observaciones como de  los trabajos de los estudiantes se juntan en nuevas formas y así 
determinar las categorías presentadas.  
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4.7.3 Codificación selectiva. 
Posterior a este proceso de definir las categorías, se procede a la interpretación entre lo 
que se planeó, lo que se implementó y lo que se observó a la luz de la teoría de resolución de 
conflicto mediado por las didácticas de la enseñanza del inglés y la didáctica de sociales. Es de 
esta manera como se hace el proceso de triangulación entre las voces de los autores (teoría)  a 
través de las competencias comunicativas, las voces de las estudiantes (actores)a través de las 
actitudes y la voz del investigador a través de las actividades planteadas en la unidad didactica, , 
detallando el cómo esta contribuyo a la solución del problema formulado y al cumplimiento de 
los objetivos planteados al inicio del proyecto investigativo.  
Es de esta manera que se realiza una recodificación para llegar a la siguiente 
consolidación y agrupamiento de las constantes identificadas a partir de los resultados obtenidos 
con los diferentes instrumentos utilizados. De esta manera se llega a la codificación selectiva y se 
establece el mapa de relaciones.  
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Cuadro 4. Consolidación de Constantes: Codificación Selectiva 
 
 
Cuadro 5. Mapa de relaciones. 
 
A continuación se presenta el mapa de relaciones que permite llegar al análisis e interpretación 
de las categorías encontradas con relación a lo planteado en la unidad didáctica como son las 
actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORÍA SUB-CATEGO 
RÍAS 
DIMENSIONES 
  
E
S
T
R
A
T
E
G
IA
S
 P
A
R
A
 L
A
 
R
E
S
O
L
U
C
IO
N
 D
E
L
 C
O
N
F
L
IC
T
O
. competencia comunicativa 
 
procesos de interacción 
Retroalimentación 
Transversalidad 
Contexto 
 
Actitudes de los estudiantes Capacidad de ponerse en el lugar del otro. 
Capacidad de diálogo. 
Actitudes cotidianas con relación al conflicto. 
Cómo resolver los conflictos.  
E
S
T
R
A
T
E
G
IA
S
 
P
A
R
A
 L
A
 
R
E
S
O
L
U
C
IO
N
 D
E
L
 
C
O
N
F
L
IC
T
O
. 
Actitudes 
de los 
estudiant
es 
Capacidad de ponerse 
en el lugar del otro. 
 competencia 
comunicativ
a 
 
procesos de interacción 
Capacidad de diálogo. Retroacción 
Actitudes cotidianas con 
relación al conflicto. 
Transversalidad 
Cómo resolver los 
conflictos.  
Contexto 
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5. Análisis y discusión 
Este capítulo da a conocer el análisis y discusión de los resultados de la investigación, a 
partir de las observaciones y el desarrollo de la unidad didáctica realizada a los estudiantes de 
grado once de la Institución Educativa el Caimo. Este proceso de interpretación y análisis de la 
información se realizó posterior a la consolidación y agrupamiento de las constantes 
identificadas a partir de los resultados obtenidos con los diferentes instrumentos utilizados, 
donde se enlazó la categoría entre lo que se planeó, lo que se implementó y lo que se observó a la 
luz de la teoría de resolución de conflicto mediado por algunas estrategias de la enseñanza del 
inglés y las ciencias sociales.  
 
Estrategias para la resolución de conflicto. 
 
La categoría establecida en la presente investigación son las estrategias para la resolución 
de conflictos, el cual es la exploración de los medios por los cuales conflictos y controversias 
pueden solucionarse. Para muchos jóvenes, conflicto es sinónimo de violencia. Pero la violencia, 
en realidad, sólo es una de las numerosas respuestas posibles a un conflicto” (Unicef, 2008, párr. 
1). Es así como se plantea a través de lo evidenciado, que uno de los medios es el uso de las 
competencias comunicativas, las cuales desarrollan actitudes en los estudiantes que llevan a tener 
una mejor convivencia. Lo anterior se traza como parámetro coherente con lo establecido por el 
MEN , para la enseñanza del inglés, donde en su última presentación del currículo sugerido , 
establece la  competencia comunicativa, entendida como la habilidad que tienen los sujetos de 
interpretar y representar diversos comportamientos sociales de una manera apropiada, dentro de 
una determinada comunidad de habla (Canale y Swain, 1980). Hymes (1972) la define como “la 
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habilidad de utilizar el conocimiento de la lengua en diferentes situaciones comunicativas” 
(p.56). Esta competencia se desarrolla en diferentes dimensiones la cual se relaciona con lo 
emergente en la presente investigación: la cognitiva que se refiere a la capacidad de integrar 
nuevo conocimiento del tema, en este caso lo que se llama retroalimentación; la meta cognitiva 
que se relaciona con la habilidad individual de monitorear y auto direccionar el propio 
aprendizaje, lo llamado contexto, y la socio afectiva que incluye las percepciones del aprendiz 
sobre su proceso, la lengua y la motivación, entre otras , lo cual se plantea como la 
transversalidad.  
Partiendo de lo planteado por los autores y de lo encontrado en los datos como se 
manifiesta anteriormente, las competencias comunicativas encontradas en la investigación son: 
los procesos de interacción, la retroalimentación, la transversalidad y el contexto.  
Para que estas competencias se den en el aula, es importante que las actividades que 
propone el docente sean eficientes y útiles, de manera que propicien y construyan un buen 
ambiente que lleven a mejorar la convivencia a través de las actitudes de los estudiantes.  
Esta construcción se logra cuando los docentes crean escenarios interactivos en los cuales 
los aprendices utilizan la lengua en situaciones de intercambio comunicativo, enmarcadas dentro 
de un contexto que resulte lo más auténtico posible; es decir, el uso de la lengua se lleva a cabo 
de manera funcional en escenarios que asemejan la vida cotidiana. En el caso de la investigación, 
se logra a través de actividades propuestas en la unidad didáctica como el debate, el role play , 
los estudios de caso  y la producción escrita como resultado de estas actividades. Esto se 
materializa a través de la creación de zonas de construcción alrededor de los ejes temáticos 
definidos, que se concretan en tópicos cercanos a la realidad de los estudiantes y sobre los cuales 
tienen ideas que compartir al completar tareas, proyectos o al resolver problemas con la 
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mediación explicita del docente. Como resultado se evidencian que a través de la 
implementación de un tema social mediado por la enseñanza del inglés, se desarrollan algunas 
competencias que promueven  la  resolución de conflictos en el aula, llegando a la construcción 
del significado de manera significativa como es planteado a través del currículo sugerido de 
inglés donde se plantea que para los grados superiores se debe realizar las prácticas educativas 
basado en la metodología de pensamiento crítico y el aprendizaje basado en problemas donde la 
parte social juega un rol importante en la formación de los estudiantes. 
Es así, como los estudiantes promueven la resolución de conflictos con base en 
situaciones hipotéticas y reales a las cuales se ven enfrentados día a día desde lo más cotidiano 
de su contexto como lo son las aulas de clase, sus veredas, barrios y sus casas de manera 
reflexiva, además del desarrollo de actitudes que en términos de Zabala (2000), son tendencias o 
predisposiciones relativamente estables de las personas a actuar de cierta manera. Son la forma 
en que cada persona concreta su conducta de acuerdo con unos valores determinados. Así, son 
ejemplo de actitudes: cooperar con el grupo, ayudar a los compañeros, respetar el medio 
ambiente, participar en las tareas escolares, etc. (p.45). Por consiguiente, las actitudes 
emergentes en la presente investigación son: capacidad de ponerse en el lugar del otro, capacidad 
de dialogo, actitudes cotidianas con relación al conflicto y cómo resolver conflictos, las cuales 
serán analizadas a continuación con relación a las competencias comunicativas y las actividades 
propuestas en la unidad didáctica.  
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5.1. Capacidad de ponerse en el lugar del otro 
Para continuar con un aprendizaje activo se toma como referente la empatía, la cual es la 
participación afectiva y emotiva de una persona en la realidad de otra. De esta manera, este 
concepto abarca la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender cómo siente, piensa y 
actúa y de sintonizarse con el mundo interior ajeno. Teniendo en cuenta lo anterior, en la 
presente sesión, se partió de los saberes previos expresados en la sesión anterior con relación al 
concepto de conflicto y las diversas maneras de abordarlos, complementando con la sugerencia 
de dos ideas generadoras sobre el tema de discusión para la sesión. De igual manera, se continuó 
fortaleciendo el aprendizaje colaborativo mediante la conformación de tres subgrupos que leían 
dos editoriales respecto de la pena de muerte y un tercer grupo que actuó como observador.  
Luego a manera de un juicio y tomando el debate como actividad central de la sesión, cada grupo 
planteaba inicialmente los puntos a favor y en contra de la situación discutida mientras que el 
grupo observador tomaba nota de cada una de las partes. Los estudiantes en rol de observadores 
estuvieron muy atentos a lo que decían sus compañeros reflexionando sobre cada una de las 
intervenciones reconociendo la diferencia de pensamientos como elemento relevante en la 
convivencia y promoviendo actitudes como la capacidad de ponerse en el lugar del otro como 
mecanismos para desarrollar competencias ciudadanas. Luego los grupos cambiaron de rol, es 
decir, que el grupo que estaba en desacuerdo con el tema pasó a estar de observador y los que 
estaban de acuerdo a estar en desacuerdo y así hasta que estuviesen en los tres roles. Esto generó 
que los estudiantes tuvieran una mirada distinta en cuanto a la posición frente a la diferencia de 
opinión y ponerse en el lugar de otro generando una empatía la cual también permite acercarnos 
a los demás y restablecer el apoyo social, para lo cual es fundamental ponerse en el lugar de un 
amigo o conocido, para entender qué le pasa, por qué piensa así o se comporta de un modo 
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determinado, cabe resaltar que la actividad central sigue siendo el debate la cual genera unos 
espacios favorables para los procesos de interacción . De esta manera fue como se percibió una 
actitud dialogante y un rol mediador frente a los parámetros de la resolución de conflicto.  
Finalmente como proceso de aprendizaje, el docente retoma los conceptos trabajados y 
los socializa con los actores quienes luego desarrollaron un cuestionario con base en los 
editoriales leídos, esto como parte del proceso de evaluación el cual se complementa con lo 
realizado en pequeños grupos a través de una lluvia de ideas, luego en gran grupo con la 
representación de un líder de los pequeños grupos y finalmente de manera individual a través de 
una reflexión por escrito del ejercicio. Es con este ejercicio que se evidencia una actitud 
reflexiva, donde el actor encuentra la diferencia como aspecto de reconocimiento de sí mismo.  
Lo anterior evidenciado en las reflexiones de los escritos de la actividad presentada. Por tanto, se 
citan algunos extractos del análisis documental: 
Algunas de las reflexiones de los estudiantes se presentan a continuación: 
Estudiante 1: “las actividades de estas últimas clases han sido buenas porque nos ayuda a 
resolver los conflictos con los compañeros” 
Estudiante 2: “para mi es bueno saber cómo solucionar conflictos porque uno no sabe 
cuándo le toca un problema y pues con las clases uno ve cómo se puede llegar a resolver de 
manera pacífica” 
Estudiante 3: “yo creo que es importante saber que los conflictos pueden llegar a ser 
positivos para mejorar algunos problemas y que uno no siempre tiene la razón y hay que 
aprender a respetar lo que piensan los otros” 
Se percibe cómo los estudiantes después de la intervención y trabajo continuo del 
conflicto y las actividades van demostrando otras actitudes, tales como la capacidad de ponerse 
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en el lugar del otro presentan  posibles soluciones y de esta manera se ve un cambio en las 
actitudes de los actores como se presentó anteriormente y como lo estipula el modelo de Blake y 
Morton (como se citó en Carroll, s.f.,) quienes afirman que las actitudes frente al conflicto son 
competir, ceder, compromiso, colaborar y evitar. La primera hace referencia a tratar de 
convencer al otro que acepte nuestros intereses, también se le conoce como la negociación 
distributiva o posicional. La segunda refiere a la estrategia en la cual una parte trata de ayudar a 
la otra a conseguir sus objetivos. En vez de centrarnos en nuestros intereses, lo hacemos en los 
del contrario. La tercera nos dice que las partes se dividen sus diferencias, ninguna gana, ninguna 
pierde. La cuarta colaborar, cundo los negociadores trabajan de manera conjunta para maximizar 
ganancias conjuntas. Las dos partes reflexionan y están de acuerdo en que comparten un 
problema común y definen este en términos de metas y fines compartidos. Finalmente evitar, 
cuando las partes deciden evitar el conflicto retirándose de la situación conflictiva postergándola 
es decir, que los estudiantes van desarrollando unas actitudes a través del debate y a su vez unas 
competencias comunicativas que finalmente se reflejan en unas actitudes frente a hechos y 
empiezan a comprender y asumir los conflictos desde estas perspectivas en pro de manejar los 
conflictos adecuadamente dependiendo de la situación que se les presente. 
  
Es así, como los estudiantes promueven la resolución de conflictos con base en 
situaciones hipotéticas y reales a las cuales se ven enfrentados día a día desde lo más cotidiano 
de su contexto como lo son las aulas de clase, sus veredas, barrios y sus casas de manera 
reflexiva y teniendo en cuenta que la práctica docente también requiere de reflexión permanente. 
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5.2 La capacidad de dialogo 
La resolución de conflictos es en lo que se centra la presente unidad de análisis, además 
implica la valoración de las diferencias y el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los 
diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Igualmente la práctica del diálogo y 
de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el 
ámbito personal como en el social. Es de esta manera que el dialogo se manifiesta como agente 
mediador en la resolución de conflictos y es en esta actitud en la cual se basa esta sesión teniendo 
como referente las competencias ciudadanas que guían la unidad didáctica y las cuales 
contribuyen a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de una manera pacífica 
y constructiva mediante la implementación de estrategias basadas en el dialogo y la negociación.  
De esta manera, se da continuidad a la implementación de la siguiente sesión en la cual se 
cuenta con el principio constructivista de partir de la zona real de los actores, para llegar a una 
zona potencial que le permita crear significado en el aprendizaje. Esta construcción se logra 
cuando los docentes crean escenarios interactivos en los cuales los aprendices utilizan la lengua 
en situaciones de intercambio comunicativo, enmarcadas dentro de un contexto que resulte lo 
más auténtico posible; es decir, el uso de la lengua se lleva a cabo de manera funcional en 
escenarios que asemejan  la vida cotidiana. Esto se materializa a través de la creación de zonas 
de construcción alrededor de los ejes temáticos definidos, que se concretan en tópicos cercanos a 
la realidad de los estudiantes y sobre los cuales tienen ideas para compartir al completar tareas, 
proyectos o al resolver problemas con la mediación explicita del docente de manera trasversal, 
ya que esta temática de la resolución de conflicto puede ser abordada desde las diferentes áreas 
del conocimiento, permitiendo así un aprendizaje significativo desde diferentes miradas. 
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Para ello,  el docente inició con una acción  interactiva donde se sugerían unas imágenes 
proyectadas en video beam mostrando diferentes tipos de conflictos los cuales primero serian 
identificados y posteriormente debatidos con el fin de reconocer qué conceptos previos habían  
quedado de las sesiones anteriores. De esta manera, se evidencia cómo el docente  promueve la 
interacción mediante el empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo puesto que los actores 
debían escoger una de las situaciones sugeridas y recrearlas por medio de un dramatizado o 
juego de rol, actividad que permite ver  la interacción entre pares como vehículo de aprendizaje y 
en  las cuales se tomaba la capacidad del dialogo como mediador para llegar a acuerdos a las 
problemáticas planteadas y posteriormente los actores llevaron éstas desde sus realidades  a las 
tablas construyendo nuevos conocimientos y manejando temas transversales de su cotidianidad. 
La acción tuvo como elemento de cierre una hetereoevaluación en plenaria donde se debatieron 
tanto las problemáticas como las posibles soluciones a través del dialogo.  
A continuación se retoman algunas reflexiones planteadas por los estudiantes después de 
la presentación de los role play: 
Estudiante 1: “the most interesting role play was discrimination conflict because it is an 
example of real life, we judge peolple because of their apparence” 
Estudiante 2:” the role play that called most my attention was problems for girls because 
it happen, not tolerance, its the main fact of fights” 
Estudiante 3: “there was a lot of discrimination for skin color, and that shouldnt be like 
that because we are made equal” 
Es así como partiendo de situaciones reales se crea conocimiento y conciencia social para 
abordar situaciones similares en la realidad y contexto de los estudiantes pues se ve claramente 
que este tipo de situaciones no son ajenas a ello, son transversales  y motivan al estudiantado a 
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incorporar actitudes de cambio en sus prácticas  cotidianas  favorables para  la capacidad de 
dialogo que permite finalmente encontrar en  esta estrategia una salida de negociación y solución 
por medio del dialogo y la trasversalidad desde lo ético y lo social. 
5.3 Actitudes cotidianas con relación al conflicto 
Las actitudes juegan un papel relevante en la educación y en este caso en la resolución de 
conflictos ya que el conflicto es un componente más de la vida real cuya existencia es preciso 
asumir y encarar. Es inevitable que los conflictos existan. Lo importante es ver cómo los 
podemos afrontar. Como resultado se evidencian que a través de la implementación de un tema 
social mediado por la enseñanza del inglés, se desarrollan algunas competencias que promueven  
la  resolución de conflictos en el aula, llegando a la construcción del significado de manera 
significativa como es planteado a través del currículo sugerido de inglés donde se establece que 
para los grados superiores se debe realizar las prácticas educativas basado en la metodología de 
pensamiento crítico y el aprendizaje basado en problemas donde la parte social juega un rol 
importante en la formación de los estudiantes. Lo anterior evidenciado en los diferentes 
momentos de la unidad didáctica. Como ejemplo de ello se citan algunos extractos del análisis 
documental: 
 Estudiante 5:” we are free to take our own decision” (somos libres en tomar nuestras 
decisiones) esta afirmación es muestra de el desarrollo de pensamiento frente a la opinión de los 
demás. Otro ejemplo de este aspecto se refleja en la afirmación  
Estudiante 6: “it is difficult to learn how to change negative and positive points of view” 
(Es difícil aprender a cambiar de aspectos de positividad a negatividad).  
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Lo anterior es planteado por el currículo sugerido de inglés (2016): “The questions or 
problem generally does not require having previously planned activities; a commitment of the 
teachers is needed to facilitate and guide the process, to promote autonomy, flexibility in the 
investigation and allowing the students to make their own decisions.” 
En este orden de ideas, en la sesión 4 se siguió con la línea de apropiación del aprendizaje 
retomando los saberes previos por medio de la acción de lluvia de ideas expresando y 
clarificando términos tanto con relación al conflicto como con la parte conceptual del inglés. Se 
siguió fortaleciendo el aprendizaje colaborativo con la ayuda de dos estudios de caso, actividad 
que tiene como finalidad evaluar y mejorar las actitudes cotidianas con relación al conflicto y 
tomando la retroacción como elemento comunicativo en el proceso de aprendizaje El feedback o 
retroacción dispone de información para corregir, mejorar, o continuar su intervención, para 
situar al alumno en contextos comunicativos verosímiles y  en los cuales se evidencia la 
presencia de situaciones conflictivas. La primera tenía que ver con manejo de las basuras en la 
vereda y la segunda tenía relación con el ensayo de una banda musical a altas horas de la noche 
con los cuales se buscaba indagar por las diferentes actitudes de los actores frente a estas 
problemáticas. Estas opiniones fueron socializadas con el gran grupo a manera de plenaria. 
Para tal fin y continuar con el aprendizaje socioconstructivista, se dividió el grupo en 
pequeños subgrupos donde los estudiantes debían identificar algunas situaciones cotidianas de 
conflicto dentro o fuera del aula de clase. Enumerados de 1 a 3 con el fin de que los numero 1 
dieran una respuesta satisfactoria al dilema por medio del dialogo, el grupos dos no dieran 
solución al problema y por lo tanto debían plantear un desenlace al mismo. Y finalmente, los 
grupos tres darían solución a través de un centro de mediación.  
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Fue así como se indagó acerca de las actitudes cotidianas con relación al conflicto de los 
actores frente a problemáticas  y sus maneras de resolverlas, encontrando que en consenso todos 
expresaban que la mejor  manera de resolver los conflictos era  identificar:  primero cuáles son 
los actores involucrados en cada conflicto y cuáles son los intereses de cada uno de ellos, 
ponerse  en el lugar de las personas involucradas en el caso, reconocer quién tiene razón y por 
qué, y decidir cómo poder  resolver los conflictos de manera equitativa y eficaz. Esta acción fue 
presentada a manera de folleto o poster los cuales fueron evaluados de manera coevaluativa y 
hetereoevaluativa y fijados de manera pública en el aula de clase. 
 A continuación se relacionan algunos de los posters y folletos presentados en la sesión: 
              
        
Ilustración 1. Ejemplos de posters y folletos. 
Esta acción retroalimentadora deja al descubierto que las situaciones más generadoras de 
conflicto en el aula son el bullying y la perdida de elementos escolares. Con base en este 
fenómeno, se propusieron diferentes estrategias para intervenir dichas situaciones con el fin de 
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mejorar el clima escolar, dentro de estas se propuso una articulación más directa con la 
orientación escolar, se propuso a su vez la implementación de un comité de convivencia y 
seguridad quienes velarían por el buen desarrollo de las clases y las novedades presentadas 
durante la jornada escolar. Es así como partiendo de estudios de caso, y una retroacción como 
competencia comunicativa, da como resultado de las tareas asignadas, el desarrollo de actitudes 
positivas, en este caso, la capacidad del dialogo, frente a situaciones cotidianas relacionadas al 
conflicto, por parte de los estudiantes.. 
5.4 Cómo resolver los conflictos 
Como se ha manifestado anteriormente, la resolución de conflictos involucra una serie de 
situaciones que en la cotidianidad la escuela se ve limitada para intervenir de manera pertinente, 
pues no se han creado mecanismos o estrategias que procuren facilitar su solución, como lo 
plantea Noel (2011),  
...esa inestabilidad permanente que adjudicamos a la dinámica de la conflictividad escolar 
tendría en su base la virtual ausencia de recursos que permitirían zanjar eventuales 
conflictos de manera consensuada o, más específicamente, de criterios que harían posible 
definir condiciones en las cuales uno de los actores podría tener, en caso de un impasse, 
la última palabra. (p. 267) 
Es allí donde la unidad didáctica del proyecto de investigación pretende ser una 
herramienta pedagógica que aporte a la resolución de conflictos dentro de las instituciones 
educativas, dado a los diferentes contextos de los estudiantes y que en muchas instituciones no se 
cuentan con mecanismos efectivos para tal fin, lo cual hace que de manera transversal se puedan 
abordar temas de índole social sin importar en qué área del conocimiento se trabaje.  
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En esta última sesión se sugiere un video como acción de inicio en el cual se ve el abuso 
por parte de un sujeto a otro, esta herramienta se presentó con el objetivo de reflexionar y 
retomar los conceptos vistos y reconocer qué tanto se ha internalizado el aprendizaje tanto con la 
resolución de conflicto como los conceptos de la L2 en este caso el idioma inglés. Los 
estudiantes participaron de manera individual de la plenaria y seguido a esto se utilizaron tres 
momentos los cuales involucraban en este caso el contexto escolar 
Momento 1: ¿Qué ha pasado? esta actividad consistió  en observar una imagen donde se 
veía  una situación problemica la cual debieron  describir de manera sencilla en ingles 
expresando los aspectos más relevantes y conflictivos. 
Momento 2: ¿Compartimos? En este punto los estudiantes debieron identificar el 
conflicto, quiénes estaban involucrados en el mismo, y por ultimo propusieron solución a esta 
situación partiendo de una imagen dada. 
Momento 3: Aprender a identificar: En este momento de la sesión identificaron con 
círculos de colores los actores, los observadores, el conflicto, y plantearon una posible conducta 
adecuada en este contexto. 
Finalmente, como acción de cierre se creó un decálogo de convivencia con el aporte de 
todos los actores y se publicó a manera de mural como estrategia de internalización del 
aprendizaje. 
 
Reflexión de la práctica 
 
Indiscutiblemente, la unidad didáctica en el transcurso de su ejecución evidenció cómo a 
través de unas actividades y el desarrollo de unas competencias comunicativas se fomenta unas 
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actitudes que permiten llegar o al menos acercarse a la resolución de conflicto, mejorando las 
relaciones de los actores de la investigación, además de un adecuado trabajo en el área 
intervenida que propicia un ambiente amable para el aprendizaje. Es por esto, que se puede 
determinar que la práctica docente es un factor relevante para la resolución del conflicto y que 
ésta debe ser reflexionada. 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la propia práctica, se entra a mirar con una 
perspectiva crítica, siendo capaces de ver en la práctica, fortalezas y debilidades dentro del 
quehacer diario y así mismo propiciar en los estudiantes la posibilidad de crear nuevos 
conocimientos y propiciar nuevas actitudes a partir de la reflexión sobre lo que está haciendo.  
Como aspecto particular en la implementación de la unidad didáctica que sigue el 
proyecto de investigación, se encuentran tres momentos relevantes: un antes, un durante, y un 
después. En el antes, convergen diferentes elementos que se dieron, evidenciaron y que a su vez 
son de carácter reflexivo. En primer lugar, la identificación de una problemática social dentro de 
un contexto, en este caso la resolución de conflictos, el cual al parecer no presentaba unos altos 
índices dentro de la institución. Los estudiantes en primera instancia tenían ciertas ideas acerca 
del conflicto, mencionaron algunos pero no de manera reflexiva, solo sabían que existían pero no 
se detenían a mirar qué pasaría si estuviesen en uno de ellos.  
Un segundo momento, a partir de la implementación de la unidad didáctica donde se 
comenzaron a emprender actividades mediadas con estrategias comunicativas que permitieran a 
los estudiantes estar más cerca del conflicto y proponer mecanismos de solución para las 
problemáticas planteadas en las diferentes sesiones. De esta manera, cabe destacar que Schön 
(1987) establece dos dimensiones o niveles de esta reflexión: un «conocimiento en la acción» 
(más primario, inmediato) y la «reflexión sobre la acción» (más profundo). El primero es el nivel 
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que proviene de la práctica, que es difícilmente verbalizable (tácito) y sometible a un análisis que 
evidencie sus reglas y procedimientos; el segundo involucra observación y efectivamente 
reflexión, en cuanto acto de reconocimiento de problemas, identificación del foco de atención  
problemático y circunscripción del contexto o realidad situado del problema, entre otros.  
Y un tercer momento, a través del desarrollo de la unidad didáctica en el cual se buscó 
crear estos escenarios para que los estudiantes vivenciaran situaciones conflictivas que los 
llevará a aprender en la acción, cuestionando, pensando y a la vez reflexionando en su actuar. 
Por lo anterior y para formar en esta práctica reflexiva, Schön (1987) prevé la simulación de las 
experiencias reales tanto para los docentes como para los estudiantes buscando pasar del 
conocimiento inmediato al profundo a lo cual los llama los postulados de Schon (1987). 
Ese conocimiento mediado por la reflexión en un principio llamado inmediato, el cual se 
transforma cuando se tiene la posibilidad y el hábito de reflexionar sobre la acción, lo cual se 
pudo evidenciar en la aplicación de la unidad didáctica cuando se analizaban las conductas, 
procedimientos, ideas de los compañeros y las relacionaban con las propias. Se generó allí un 
escenario de reflexión donde se analizaba del cómo se actuó, por qué se actuó de cierta forma o 
que pasaría si se hubiese actuado diferente. Este proceso reflexivo puntualmente se pudo 
reconocer en la sesión 2 y 4 donde los estudiantes realizaron un análisis de sus propias 
actuaciones y decisiones frente a un fenómeno social particular.  
Desde la mirada del docente, se reflexionó acerca de qué tan efectivas fueron las 
estrategias y actividades utilizadas para la ejecución de las sesiones y qué tanto fue su impacto y 
alcance en los aprendices. Se puede entonces afirmar que las estrategias fueron buenas y 
pertinentes. Sin embargo, se piensa que a pesar que el ejercicio reflexivo tuvo lugar, el tiempo 
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estipulado pudo ser insuficiente para realizar una evaluación más rigurosa de manera individual, 
pues las reflexiones y producto final fueron producciones escritas grupales en ambas sesiones. 
Finalmente, el quehacer docente necesita un sinfín de elementos que requieren estar 
articulados entre sí para converger en una práctica exitosa, una práctica reflexiva que permita 
llegar a los estudiantes de manera significativa y critica basada en la acción y el conocimiento 
sobre la acción a su vez que reflexiona y se transforma. La aplicación de la unidad didáctica, 
sirvió para identificar cómo se puede llegar al conocimiento de manera reflexiva y de qué 
manera se puede potencializar la práctica tanto para el docente como para los estudiantes. Por 
esta razón y según lo observado en la investigación, es fundamental proponer estrategias 
mediadoras como trabajo colaborativo, trabajo individual, interacción con el estudiante, la 
distribución del aula  y el manejo de los recursos que lleven a desarrollar la competencias 
comunicativas como la retroacción, la transversalidad y el contexto que inicie desde la enseñanza 
basada en problemas, para que a través de estas estrategias se trabaje la resolución de conflicto y 
se logre desencadenar actitudes que tal vez los actores desconocen y pueden manifestar frente a 
situaciones cotidianas, para llegar a establecer actitudes dialogantes, reflexivas, críticas y 
mediadoras a través de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, del dialogo y la manera de 
cómo resolver los conflictos.   
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6. Conclusiones 
En la presente investigación se pretendió interpretar las estrategias utilizadas en el aula 
para la resolución de conflictos a través de la identificación, la categorización y el análisis de 
éstas, por medio del diseño, elaboración e implementación de una unidad didáctica, la cual se 
propuso a partir de un tema social que surgió de una problemática observada en los estudiantes al 
evidenciar que no existía una adecuada forma de resolver los conflictos y por ende este era una 
factor distractor en las clases y además interfería en la sana convivencia entre la comunidad 
educativa.  
A partir de allí, se propone la unidad didáctica en Ingles desde un Enfoque Comunicativo 
en la Solución de Conflictos dentro del Aula, en la cual se reconocieron algunas estrategias que 
permitieron desarrollar competencias y plantear alternativas que fortalecieron la sana 
convivencia y una adecuada resolución del conflicto al interior del aula a través de estrategias 
que generaron la participación de todos los estudiantes.  
Por consiguiente , se puede establecer que después de la identificación, la categorización 
y el análisis, se concluye que las estrategias más exitosas para la resolución del conflicto, son las 
trabajadas a partir de las competencias comunicativas como procesos de interacción, retroacción, 
transversalidad y contexto que se desarrollan a través de las actividades propuestas en la unidad 
didáctica , siendo estás las que propician  actitudes como capacidad de ponerse en el lugar del 
otro, capacidad del dialogo, las actitudes cotidianas con relación al conflicto y la actitud de cómo 
resolver los conflictos que favorecen la sana convivencia.  
Por consiguiente, se puede determinar que la primera estrategia “ponerse en el lugar de 
otro” permitió crear en los estudiantes una mirada más amplia con relación a situaciones 
conflictivas ajenas, creando una consciencia de la necesidad de reflexionar frente a sentimientos 
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y acciones de otros con respecto a una problemática o a un conflicto vivenciado. Lo anterior se 
estableció gracias al uso de la competencia comunicativa “procesos de interacción” inmersa en la 
actividad del debate. De igual manera, la segunda estrategia “capacidad del dialogo” lograda a 
través de la implementación de la transversalidad permite tener una mirada desde diferentes 
campos de conocimiento y tener la capacidad de dimensionar temas sociales desde diferentes 
puntos de vista. Así mismo, la tercera estrategia “actitudes cotidianas con relación al conflicto” 
establece como a traves de la retroacción en el aula por parte del docente el estudiante puede 
involucrar situaciones cotidianas y replantearlas o revisarlas gracias a esta estrategia y la 
mediación y actividades por parte del docente como lo son “los estudios de caso”. Si bien es 
cierto que se rescatan unas estrategias propias de la enseñanza del inglés, se percibió a través de 
la unidad didáctica que los estudiantes se motivan a ser actores activos dentro del proceso de 
aprendizaje a través de temas cotidianos que generan controversia y discusión y permiten 
expresar sus puntos de vista.  
Finalmente, la cuarta estrategia (como resolver los conflictos) recopila las estrategias 
anteriores y a través del uso del contexto permite que el estudiante adquiera competencias 
ciudadanas para relacionarse con el entorno y a su vez da respuesta a lo requerido en la 
enseñanza del inglés y lo planteado por la didáctica de las ciencias sociales 
De igual manera, emergen acciones mediadoras basadas en el socio constructivismo el 
cual es la base del presente proyecto al promover y fortalecer procesos de interacción que 
brindan confianza y alternativas en la resolución del conflicto no solo entre estudiantes sino 
también entre docente- estudiante, estos son: el trabajo colaborativo, individual, la interacción 
con el estudiante, el manejo de los recursos y la distribución del aula.  
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Así mismo, se puede concluir que actividades como el foro, el debate, role play , el 
estudio de caso y la interpretación de imágenes, fomentan los principios de la convivencia como 
es el dialogo, la reflexión, el respeto por la opinión del otro, la mediación, la construcción del ser 
social, y sobre todo el reconocerse como agente mediador en situaciones de conflicto.  
 Por otra parte, La presente unidad didáctica puede ser adaptada en todas las áreas, 
teniendo en cuenta los ajustes pertinentes de acuerdo a las didácticas planteadas para cada 
disciplina pero partiendo de los principios anteriormente mencionados.  
Se reconoce que una unidad didáctica de inglés sirve para crear mecanismos que 
permiten solucionar conflictos a través de lo encontrado en la investigación mediante la categoría 
encontrada:  
La resolución de conflictos que si bien es cierto ha sido investigada desde muchos 
enfoques, no había sido tomada desde la transversalidad que se puede hacer con la asignatura de 
inglés, donde se conjuga la didáctica de la misma con un enfoque comunicativo que propicia y 
ayuda al mejoramiento de la convivencia de una manera natural mientras se adquiere una 
segunda lengua a través de sus estrategias como :respeto por la opinión del otro, reconocimiento 
de la diferencia como aspecto de reconocerse a sí mismo, construcción del ser social y 
establecimiento de roles.  
Al finalizar la unidad didáctica los estudiantes están más familiarizados y más 
conscientes de cómo resolver un conflicto, razón por la cual se puede decir que a través de lo 
trabajado se puede manejar la resolución del conflicto y aportar a una construcción adecuada de 
ciudadanía.  
Si bien es cierto que se rescatan unas estrategias propias de la enseñanza del inglés, se 
percibió a través de la unidad didáctica que los estudiantes se motivan a ser actores activos 
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dentro del proceso de aprendizaje a través de temas cotidianos que generan controversia y 
discusión y permiten expresar sus puntos de vista, permitiendo así, que se resalten estrategias en 
el campo actitudinal de los estudiantes. .  
Indiscutiblemente, la unidad didáctica en el transcurso de su ejecución evidencio cómo a 
través de unas actividades y el desarrollo de unas competencias comunicativas se fomenta unas 
actitudes que permiten llegar o al menos acercarse a la resolución de conflicto, mejorando las 
relaciones de los actores de la investigación, además de un adecuado trabajo en el área 
intervenida que propicia un ambiente amable para el aprendizaje.  
 
Es por esto, que la presente investigación aporta un avance significativo a la resolución 
de conflicto en un momento histórico del país como es el post conflicto a través de la 
implementación de las estrategias encontradas no solo para la asignatura de ingles sino también 
para las otras áreas del conocimiento, para que de esta manera se afiancen los mecanismos de 
resolución de conflictos y se establezcan criterios más claros en las aulas para una sana 
convivencia.  
 
 
De manera general se percibe que los estudiantes reconocen el conflicto como un aspecto 
negativo en la sociedad, el cual genera diferencias y violencia a raíz de los diferentes puntos de 
vista de quienes lo viven. Sin embargo, esto se llevó a otro nivel conceptual mediante el debate, 
la argumentación y el consenso a partir del desarrollo de una plenaria donde se pusieron en 
común estos puntos, siendo complementados desde la mediación del maestro quien sintetizó 
estos planteamientos y les mostró definiciones teóricas existentes. De esta manera se cualificó el 
saber propuesto para esta sesión teniendo en cuenta que cuando aludimos a la existencia de 
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conflictos en las aulas lo hacemos, inevitablemente, utilizando el término "conflicto" con una 
fuerte carga peyorativa porque asociamos el conflicto con la violencia. En realidad, el conflicto 
en sí no es positivo ni negativo, sino más bien una parte natural de nuestra vida el cual debe 
entenderse y asumir como una oportunidad de mejora para la convivencia 
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7. Recomendaciones 
En las instituciones educativas aún  no se ha logrado una transversalidad entre áreas , por 
esta razón , la propuesta de unidad didáctica del presente proyecto de investigación pretende ser 
una herramienta pedagógica que aporte a la resolución de conflictos dentro de las instituciones 
educativas, dado que en muchas instituciones no se cuentan con mecanismos efectivos para tal 
fin, lo cual hace que de manera transversal se puedan abordar temas de índole social sin importar 
en que área del conocimiento se trabaje.  
Conformar comunidades de aprendizaje con el fin de divulgar las prácticas pedagógicas, 
para llegar a transformar el aula a través de las experiencias de los demás y la reflexión de la 
misma.  
A través de lo observado, se propone una articulación más directa con la orientación 
escolar, de igual manera un trabajo conjunto con el comité de convivencia para proponer 
diferentes estrategias que intervengan situaciones con el fin de mejorar el clima escolar.  
Pese a los esfuerzos del Ministerio de educación en la enseñanza de habilidades para la 
resolución de conflictos a través del desarrollo de propuestas que busquen fortalecer las 
competencias ciudadanas, ésta sigue siendo una de las debilidades del sistema educativo 
colombiano, por lo cual, se recomienda continuar con la estructuración e implementación de una 
propuesta educativa conducente a dar soluciones pacíficas, a los conflictos escolares y a 
mejoramiento de las relaciones de convivencia entre los estudiantes, por medio de unidades 
didácticas articuladas y manejadas por todas las áreas. Además, la reformulación de estrategias 
que permitan la interacción entre estudiantes y la adecuada interacción entre docentes y 
estudiantes.  
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Finalmente se recomienda adoptar las estrategias encontradas en la presente investigación 
como parte fundante de la metodología de la asignatura de inglés que se refleje en el PEI a través 
del uso de las mismas. De igual manera, que dichas estrategias aporten a la metodología de las 
otras áreas teniendo en cuenta que la competencia comunicativa se desarrolla a través de todas 
las áreas involucrando la necesidades y el contexto de los estudiantes.  
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Anexos.  
 
Anexo 1. Unidad didáctica.  
Anexo N.1 unidad didáctica 
UNIDAD DIDACTICA 
INSTITUCION EDUCATIVA EL CAIMO  
AREA INGLES 
Proyecto de investigación: Didácticas emergentes en la implementación de una secuencia didáctica en Ingles desde un enfoque 
comunicativo en la solución de conflictos en estudiantes de grado once de la institución educativa el Caimo.  
TITULO: WHY CANNOT WE GET ALONG WITH…? 
Asignatura: Ingles 
Duración por sesión: 2 horas 
Número de sesiones: 5 
Horas: 10 horas 
Tema: solving conflicts 
Docente: Jaime Hernán Villegas Fernández 
 
JUSTIFICACION 
 
En la actualidad, la Institución Educativa El Caimo no es ajena a la incapacidad en la resolución de conflictos; diariamente se conoce, 
se vive la violencia, la inseguridad, la intolerancia que se ve reflejada entre estudiantes que genera conflicto no solo al interior de las 
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aulas sino entre grados. Estas son algunas de las razones para hacer un alto en el camino y ser conscientes de la importancia de promover 
la resolución de conflictos a través de la educación ciudadana. La mejor manera de propiciar esto es a través de la capacidad de resolver 
sus diferencias mediante el diálogo y sin acudir a la violencia; aprender a construir y respetar acuerdos; aprender a defender y respetar 
los derechos propios y los de los demás a través de la implementación de una secuencia didáctica con un enfoque comunicativo  que 
genera espacios de interacción  y respeto de las opiniones del otro; para lo cual la presente secuencia didáctica  en Ingles desde un 
enfoque comunicativo en la solución de conflictos dentro del aula, buscará que los estudiantes de grado once, fundamenten sus relaciones 
en el respeto, la solidaridad, el dialogo, la tolerancia y la capacidad de solucionar conflictos de manera pacífica y creativa sin abandonar 
el aprendizaje de un segundo idioma de manera eficaz,  eficiente y significativa.    
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar las habilidades en resolución de conflictos a través del inglés como vehículo del conocimiento y por medio de actividades 
comunicativas. 
TEMA: La Resolución de Conflictos en el aula. 
WHY CANNOT WE GET ALONG WITH…? 
MARCO LEGAL 
 
La secuencia didáctica está fundamentada en los principios postulados en la ley general de educación, ley 115 de 1994,  por los 
estándares básicos de competencias 2004 de las ciencias sociales y se realiza con base en la ley 1620 del 2013, quien establece 
criterios básicos para la resolución de problemas.  
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 Ciencias Sociales 
 Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación ante posiciones ideológicas y propongo mecanismos para 
cambiar estas situaciones.  
 Participo en debates y discusiones académicas. 
 Competencias ciudadanas (2011) 
 Identifico dilemas de la vida en las que se entran en conflicto el bien general y el bien particular, analizo opciones de  solución, 
considerando sus aspectos positivos y negativos 
 Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de una manera pacífica y constructiva mediante la 
implementación de estrategias basadas en el dialogo y la negociación.  
 Identifico prejuicios, estereotipos y emociones que me dificultan sentir empatía por algunas personas o grupos y exploro 
caminos para superarlo.  
CONTEXTO DE AULA 
El grupo de grado once está conformado por 31 estudiantes procedentes su mayoría del sector rural de la ciudad de armenia 14 
son hombres y17 son mujeres en edades que oscilan entre los 15 y los 18 años de edad, según informe de matrícula SIMAT 
2015 el 95% de los estudiantes provienen de estrato 1 y 2 el 5% restante proviene de estrato 3. Los estudiantes presentan 
algunos conocimientos en cuanto a la definición de solución de conflictos al igual que un vocabulario básico en ingles sobre 
dicho tema.  
PRINCIPIOS TEORICOS QUE GUIAN LA SECUENCIA DIDACTICA 
 
El enfoque utilizado en la presente secuencia didáctica es el socio-constructivista planteada por Vygostky, considera que el 
comportamiento del estudiante está arraigado a la interacción social ya que en el proceso del desarrollo la sociabilidad desempeña 
un papel formador y constructor.  Así pues en este proceso de construcción del conocimiento intervienen diferentes elementos 
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que participan activamente en este empezando por el andamiaje entendido  como el apoyo que el profesor presta al estudiante 
descrita inicialmente por Wood,, Bruner, y Ross (citados por Coll, 2001) en la cual dicho apoyo se ajusta a las competencias del 
estudiante en cada momento y va variando a medida que puede tener más responsabilidad en la actividad. Este andamiaje es 
aquel que le permitirá al estudiante finalmente desarrollar sus propias representaciones del conocimiento de manera gradual 
hasta llegar a la práctica o aplicación de este de manera autónoma. Así pues, llegar a este objetivo requiere de saber aprovechar 
al máximo los saberes previos del estudiante, como lo afirma D. Ausubel (1968) quien  desarrolla la teoría del aprendizaje 
significativo, entendiendo que el aprendizaje tiene lugar cuando el estudiante liga la información nueva con la que ya posee, 
reajustando y reconstruyendo en este proceso ambas la cuales están almacenadas en marcos de conocimiento en su memoria a 
partir de lo que ha experimentado o vivido, y que le permitirá participar adecuadamente en una determinada situación 
comunicativa. 
Por otra parte, para que este proceso tenga una organización el docente debe tener claro cuáles son sus expectativas con respecto 
a sus estudiantes y a  la clase. Es así como en 1973, Jeanine Filloux introduce el término "contrato pedagógico" en referencia a 
las relaciones que se establecen entre un docente y sus estudiantes. Más tarde en 1986, Guy Brousseau desarrolla la idea de 
"contrato didáctico" en donde el estudiante tiene como tarea la resolución de problemas con la interpretación que haga de las 
preguntas elaboradas por el profesor, a partir de la información proporcionada por éste y de las exigencias y expectativas 
docentes. Entonces se puede afirmar que este contrato didáctico son aquellos acuerdos entre docente y estudiante  que regulan 
los comportamientos, interacciones y relaciones de los docentes y el estudiante,  donde el docente es quien ayuda al estudiante 
a construir significados y a atribuir sentido a lo que hace y aprende de manera tal que enseña  los contenidos realizando una  
transposición didáctica la cual según Yves Chevallard, 2005 pg.45 la define como “Un contenido de saber que ha sido designado 
como saber a enseñar, sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar 
un lugar entre los objetos de enseñanza. El «trabajo» que transforma un "objeto de saber a enseñar" en un "objeto de enseñanza". 
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En otras palabras que dé respuesta a el que, el cómo, y el para que enseñar de manera tal que los contenidos sean aterrizados  al 
estudiante de forma contextualizada y significativa. Esta transposición didáctica  solo es posible a través de unas  ayudas 
ajustadas las cuales son un proceso que han de ir progresivamente en función de los avances o retrocesos que vaya 
experimentando el estudiante en el proceso de construcción de significados y de atribución de sentido sobre los contenidos de 
aprendizaje (Gutierrez  M, Buritica O, Rodriguez Z. 2011 P.37) Dichas ayudas pueden ser de diferentes tipos desde la lectura 
hasta las TICS las cuales permitirán llegar al estudiante significativamente y crear un sentido para él.  
En consecuencia, este proceso de construcción del conocimiento implica también tener en cuenta la zona de desarrollo próximo 
concepto el cual introdujo Vygotski desde 1931,” es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es 
capaz de hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un 
compañero más capaz). Este concepto sirve para delimitar el margen de incidencia de la acción educativa.”  Esta ZDP como se 
menciona anteriormente parte de la zona real aquella capacidad de hacer bien las cosas es decir, lo que tengo y puedo hacer, esa 
distancia entre la zona real y la potencial (lo que puedo llegar a desarrollar) siempre se logra con el acompañamiento de un 
experto en otras palabras que sepa más y pueda interactuar con el posibilitando la reflexión social e individual. Lo social involucra 
el trabajo colaborativo; el cual se caracteriza por una interacción entre docente aprendiz, aprendiz – aprendiz, docente aprendices, 
pequeño grupo y gran grupo. Lo individual hace referencia a una reflexión que permite una construcción personal donde juega 
un papel la internalización, interiorización, apropiación, y autorregulación para llegar a la metacognición. Todos estos aspectos 
antes mencionados tienen finalmente el objetivo de crear un significado para el estudiante que le permite apropiarse del 
conocimiento y aplicarlo a la realidad. Para que la construcción del conocimiento tenga una validez científica debe tenerse en 
cuenta los contenidos a desarrollar es decir, un diseño pedagógico el cual tiene como fundamentos la parte conceptual, 
procedimental, actitudinal, evaluativa, momentos y recursos. El aspecto conceptual habla de el área del saber, es decir, los hechos, 
fenómenos y conceptos que los estudiantes pueden “aprender “. Dichos contenidos pueden transformarse en aprendizaje si se 
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parte de los conocimientos previos que el estudiante posee, que a su vez se interrelacionan con los otros tipos de contenidos. Por 
su parte, los contenidos procedimentales son aquellas estrategias las cuales tienen unas actividades que propenden por la 
construcción del conocimiento de este modo es el estudiante será el actor principal en la realización de los procedimientos que 
demandan los contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para “saber hacer”. Pueden ser definidos como un conjunto de 
acciones ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta determinada (Coll y Valls, 1992). Citado por Díaz-Barriga 
Arceo Frida y Hernández Rojas Gerardo. Siguiendo este orden de ideas se encuentran los contenidos actitudinales los cuales 
hacen referencia a las emociones, actitudes, comportamiento, y disposición para aprender permitiendo desarrollar las habilidades 
de pensamiento estos contenidos en muchos casos permanecen ocultos en el curriculum. Por su parte, la evaluación juega un 
papel determinante en el proceso de aprendizaje y esta se divide en autoevaluación, coevaluacion y hetereoevaluacion. La primera 
se refiere a la reflexión, al cuestionamiento acerca de lo que hace el aprendiz es el encuentro consigo mismo. La segunda nos 
remite a describir al otro desde las conductas valorativas siempre se hace en pares (2-4…) y la tercera hace referencia a la 
evaluación hecha por el docente que en este caso debe evaluar lo que enseño, es decir no se puede evaluar lo que no se ha 
enseñado. Finalmente, llegamos a la autonomía la cual es el objetivo primordial en el proceso de construcción del conocimiento 
ya que siendo autónomo es la única manera de poder apropiarse de los conceptos y hacerlos útiles en la cotidianidad de su 
contexto y así puede llegar a suplir las necesidades que lo apremian, proporcionando un aprendizaje significativo y con sentido 
real 
METODOLOGIA 
La metodología que se implementara en la secuencia didáctica  tiene en cuenta la didáctica de las ciencias sociales en relación 
con la transversalidad con el área de Ingles con el fin de desarrollar capacidades de desarrollo de conflicto de manera dialógica 
y comunicativa. Para ello se tendrá en cuenta la apropiación del concepto de resolución de conflictos y los diferentes tipos de 
conflictos, todo esto a partir de  unas preguntas orientadoras y el uso de las tics, en este caso un computador y video beam para 
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la proyección de un video donde se muestran diferentes clases de conflictos y como poder llegar a acuerdos y resolver los 
mismos. De igual manera se implementaran estrategias como estudio de caso, juegos de rol, descripción de imágenes. El docente 
será un dinamizador el cual se apoyara en ayudas tecnológicas, textuales y humanas. 
 
SESION 1 INTRODUCTORIA 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Reconocer que es un conflicto. 
                                                  Identificar qué tipos de  conflictos existen 
TIEMPO: 2 HORAS                                                                                            FECHA: 
CONTENIDOS  
ACTIVIDADES 
 
RECURSOS 
 
EVALUACION 
Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  
Concepto sobre 
conflicto y clase 
de conflictos 
 
Identificación del 
concepto de 
conflicto y 
resolución del 
mismo. 
 
Vocabulario 
relacionado con 
conflictos en 
ingles. 
Elaboración del 
contrato didáctico. 
 
 
Elaboración de 
historieta: En una 
hoja tamaño oficio, 
los estudiantes 
elaboraran una 
historieta teniendo 
en cuenta el video 
y los nuevos 
conceptos y 
vocabulario visto. 
Participación en 
clase 
 
Muestra de interés 
para con el tema  
 
Responsabilidad 
frente a las tareas 
asignadas. 
 Conocimientos previos: acerca de que es un 
conflicto y clases de conflicto. 
 Video acerca de conflictos y tipos de 
conflicto. 
www.youtube.com/watch?v=soHNpDz8ne0 
 Introducción al tema a través de una pregunta 
orientadora en inglés y en la lengua nativa  
¿Cómo crees que se deba dar manejo a un 
conflicto? How would you handle a conflict 
? 
 Establecimiento del contrato didáctico 
 Construcción de propio concepto de conflicto 
en pequeños grupos 
 Socialización en gran grupo acerca del 
concepto y tipos de conflicto 
 Nuevo vocabulario  acerca del concepto 
conflicto en ingles  
 
 Video beam 
 Computador 
 Internet 
 Colores 
 Cuaderno 
 
 
 
 
 
Presentación de 
historieta utlizando 
los conceptos básicos 
del conflicto en 
inglés y haciendo una 
descripción  clara del 
conflicto relejado en 
el video y su nueva 
percepción de la 
misma 
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 Elaboración de historieta con base en el  
video de forma individual por parte de los 
estudiantes del aula multigradual. 
 
 
SESION 2 PROCEDIMENTAL 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del otro 
                                                 Aprender a tener flexibilidad de opinión 
TIEMPO: 2 HORAS                                                                                            FECHA:  
CONTENIDOS  
ACTIVIDADES 
 
RECURSOS 
 
EVALUACION 
Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  
 
Apropiación de los 
conceptos y 
reconocimiento de 
vocabulario relacionado 
con el conflicto en 
inglés. 
 
Expressing agreement 
and disagreement: 
 I think that.. 
 I am in 
agreement 
with… 
 I disagree 
with… 
 
Comprensión de 
lectura (death 
penalty) 
 
Construcción de 
esquema, ventajas y 
desventajas de la 
pena de muerte. 
 
Juego de rol. 
 
Debate. 
 
Reconocimiento del 
valor de la vida 
frente a un hecho 
real como lo es la 
muerte. 
 
Interpreta y respeta 
los puntos de vista 
de sus pares. 
 
Presenta disposición 
y motivación en el 
 
 Retroalimentación  sobre la 
historieta basada principalmente en 
el nuevo vocabulario. 
 Presentación de historietas y 
selección de las más creativas y 
asertivas con el tema. 
 Introducción a nuevo vocabulario de 
la clase relacionado con expresar 
acuerdo (agreement) y desacuerdo 
(disagreement) 
 Realizar la definición del nuevo 
vocabulario en ingles en pequeños 
grupos. 
 Implementación del debate partiendo 
de  la comprensión de lectura “why 
do we kill people to show that 
killing people is wrong?” divididos 
 
 Material 
impreso 
 Producción 
(historieta) 
 Sillas 
 Lectura 
 
 
 
 
 
 
Presentación de 
historieta utilizando 
los conceptos básicos 
del conflicto en inglés 
y haciendo una 
descripción  clara del 
conflicto relejado en el 
video y su nueva 
percepción de la 
misma 
 
Participación activa 
dentro de la actividad 
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desarrollo de las 
actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
en dos grandes grupos. Uno de ellos 
estara en favor de la pena de muerte, 
el otro en contra 
 Un tercer grupo solo será 
observador. 
 Se colocan los grupos A y B uno 
frente al otro, se le pide al grupo C 
que sea imparcial y escuche los 
argumentos de los dos grupos e 
intervenir  
 una vez hayan terminado señalando 
lo común y acercando posturas. 
 Luego el grupo A toma el sitio del 
grupo C y el B el sitio de el A, hasta 
rotar en las tres posiciones y se 
plantean situaciones 
diferentes(abortion, gay marriage, 
death penalti). 
 Mientras la actividad se desarrolla el 
docente escribirá las ideas y palabras 
mas relevantes dentro del debate con 
el fin de trabajar pronunciación, 
entonación, y recontruccion del los 
conceptos vistos. 
 Finalmente se realiza el tarrer de la 
lectura y se le entrega al docente 
 
 
 
Uso de las nuevas 
expresiones y 
vocabulario en ingles. 
 
Presentación del 
trabajo escrito “Why 
do we kill people to 
show that killing 
people is wrong?” 
SESION 3 PROCEDIMENTAL 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Desarrollar la capacidad de dialogar 
                                                                Aprender a logar acuerdos beneficiosos para las distintas partes 
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TIEMPO: 2 HORAS                                                                                            FECHA:  
CONTENIDOS  
ACTIVIDADES 
 
RECURSOS 
 
EVALUACION 
Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  
 
Uso de el primer 
condicional en 
ingles.(if we …. We 
will…) 
 
Uso del verbo auxiliar 
Can o can’t para 
expresar 
posibilidades. 
 
Nuevo vocabulario. 
 
 
 
 
 
Uso apropiado de 
estrategias 
comunicativas (role 
play-noticiero-
dialogos cortos- 
comerciales.) 
 
Reconocimiento de 
situaciones en las 
que se presentan con 
mayor frecuencia 
conflictos. 
 
Motivación en el 
desarrollo de las 
clases  
 
Participación 
colaborativa y activa 
dentro de las 
actividades.  
 
Responsabilidad 
frente a las tareas 
asignadas. 
 
 Warming up a través de una imagen 
proyectada en el video beam la cual 
evidencia un conflicto el cual será 
interpretado por los estudiantes y se 
realiza una lluvia de ideas en el 
tablero. 
 En grupos de 4 personas recrearan 
una posible situación planteándola 
desde la imagen y su propia 
interpretación plasmándola en un 
texto corto no mas de 35 palabras 
construido por los miembros del 
grupo 
 Luego se intercambian los textos 
cortos y cada grupo identifica los 
conceptos relacionados con la 
resolución de conflictos y los 
entregan al docente para su posterior 
revisión 
 En los mismos grupos ya creados 
proponen una situación problemica 
que debe evidenciar un conflicto el 
cual  será identificada y evidenciada  
por los otros grupos a través de una 
dramatización(role play)la cual será 
grabada pór los otros grupos para su 
posterior evaluacion. 
 Finalmente después de la 
socialización y el debate se  de las  
se pasa a evaluar cada una de las 
 
 Video beam 
 Computador 
 Internet 
 Smart pones 
 Tablero  
 Marcadores 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de texto 
corto por grupo trabajo, 
empleando el 
vocabulario visto. 
 
Proficiencia, 
pronunciación, 
entonación al momento 
de hablar en ingles. 
 
Presentación de la 
situación problemica 
(role play) 
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SESION 4 EVALUACION 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Analizar críticamente sus acciones y actitudes cotidianas en relación con los otros 
TIEMPO: 2 HORAS                                                                                            FECHA:  
CONTENIDOS  
ACTIVIDADES 
 
RECURSOS 
 
EVALUACION 
Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  
presentaciones de manera 
coevaluativa y posteriormente de 
manera hetereoevaluativa teniendo 
en cuenta los criterios de 
evaluacion. 
 Ver anexos 
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Uso de expresiones 
que susetentan 
opinión 
 
(for that reason, that’s 
why, because…) 
 
Use of connectors  
 
 
 
 
Uso apropiado de 
estrategias 
comunicativas (role 
play-noticiero-
dialogos cortos- 
comerciales.) 
 
Interpretación de 
imagenes 
 
Responsabilidad 
frente a situaciones 
donde se evidencian 
diferentes tipos de 
conflictos 
 
 
Participación 
colaborativa y activa 
dentro de las 
actividades.  
 
Responsabilidad 
frente a las tareas 
asignadas. 
Con el fin de identificar que conceptos tienen 
claro acerca del conflicto, se realizara una 
lluvia de ideas para aclarar dudas y señalar los 
tipos de conflictos y de que manera podemos 
afrontarlos. 
Posteriormente se continua  la sesión 
partiendo de dos situaciones donde se 
observan conflictos. La primera tiene que ver 
con el manejo de las basuras en la vereda y la 
segunda con el ensayo de un instrumento 
musical a altas horas de la noche. Con base en 
estos dos estudios de caso, los estudiantes 
formaran pequeños grupos de discusión 
numerados de 1 a 3 y  resolveran una serie de 
preguntas. 
Luego, se socializaran las respuestas con toda 
la clase resaltando aquellos aportes dados por 
cada grupo. Asi mismo, se pedirá a los 
estudiantes plantear una situación conflictiva 
dentro del aula o el colegio la cual sea 
cotidiana, donde, se distribuirán por grupos lo 
siguiente: los grupos 1daran una solución 
satisfactoria al conflicto por medio del 
dialogo. Los grupos 2 no darán solución al 
problema y por lo tanto deben plantear un 
desenlaze al mismo. Y finalmente, los grupos 
3 daran solución a través de un centro de 
mediación. Esta tarea será presentada a través 
 
 Computador 
 Smart pones 
 Tablero  
 Marcadores 
 Diccionarios  
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de respuesta 
acerca de los estudios 
de caso 
 
Presentación de frizoz 
o folletos. 
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de un fizo o folleto con frases cortas e 
ilustraciones. 
Ver anexo. 
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SESION5  EVALUACION 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Reflexionar sobre los motivos de los conflictos identificados. 
                                                 Aprender estrategias de resolución de conflictos. 
TIEMPO: 2 HORAS                                                                                            FECHA:  
CONTENIDOS  
ACTIVIDADES 
 
RECURSOS 
 
EVALUACION 
Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  
 
Describing pictures. 
There is – there are + 
verb ing 
 
 Expressing 
preferences. Modal 
verb Would 
 
Desarrollo de 
preguntas en 
ingles.  
 
Descripción de 
imágenes.  
 
Elaboración de 
imágenes  
 
 
 
Participación 
colaborativa y activa 
dentro de las actividades. 
 
 
Participcion en la 
elaboracion del decálogo 
de resolución de 
conflictos 
 
 
 
Proyección de video 
www.youtube.com/watch?v=-z8IRqwiqf8 en 
el cual se ve una conducta de conflicto y 
abuso por parte de los personajes. Se pretende 
reflexionar entorno a este video y realizar las 
actividades de finalización. 
Se utilizarán para poner a los alumnos en 
contexto. ¿Qué ha pasado? (1) esta actividad 
consiste en observar una imagen donde se ve 
una situación problemica la cual deben 
describir de manera sencilla en ingles 
expresando los aspectos mas relevantes 
 ¿Compartimos? (2)  en este punto los 
estudiantes deben identificar el conflicto, 
quienes están están involucrados en el mismo, 
y por ultimo proponer solución a este todo 
partiendo de una imagen dada. 
Aprender a identificar (3), de igual forma, en 
este momento de la actividad deberán 
identificar con círculos de colores los actore, 
 
 Computador 
 Proyector 
 Internet  
 Tablero  
 Marcadores 
 Diccionarios  
 Cartulina  
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de trabajo 
escrito por grupos. 
 
Publicación de 
decálogo de 
resolución de 
conflictos. 
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los observadores, el conflicto, y plantear una 
posible conducta adecuada a esta situación. 
Actividades de consolidación y 
generalización: se hará al finalizar la unidad 
didáctica. Servirá para organizar, relacionar 
contenidos y extraer lo más relevante lo cual 
quedara plasmado en un decálogo de 
resolución de conflictos que quedara dentro 
del aula para efectos de internalización del 
aprendizaje. 
Ver anexo. 
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Anexo 2.  Diario de campo.   
Análisis Documental Historieta. 
DIARIO DE CAMPO CODIFICACION 
FECHA:  Julio 15 2016 LUGAR:  I.E EL CAIMO     
HORA: 07:00 a.m. TEMA:  El conflicto      
ACTIVIDAD: historieta         
OBETIVO:  
reconocer que es un 
conflicto 
  
      
            
DESCRIPCION DIMENSIONES INDICADORES Actitudes Didáctica 
Foto poster Estudiante N. 4 
• Manera de resolver 
conflictos. 
 Medios por los cuales conflictos y 
controversias pueden solucionarse. 
Reflexión interacción entre 
pares 
foto poster Estudiante N. 5 
• La voluntad por resolver 
los conflictos.  
Actitudes y producciones de los actores 
Optimismo 
producción 
colaborativa 
foto poster Estudiante N. 6 
• Manera de resolver 
conflictos. 
 Medios por los cuales conflictos y 
controversias pueden solucionarse. 
Agente 
mediador 
perfil del docente 
REFLEXION  
En la mayoría de las historietas presentadas, los estudiantes 
presentan los conflictos más que la resolución del problema. Esto 
indica que siendo el inicio de la secuencia didáctica ellos no reconocen 
diferentes maneras de actuar para resolver el conflicto.  
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Anexo 3. Codificación – Análisis documental.  
Diario de Campo. Debate.  
 
DIARIO DE CAMPO Actitudes Didáctica 
FECHA:  julio 18 de 2016 LUGAR:  I.E EL CAIMO     
HORA: 6:30 a 8:30 TEMA:  EL CONFLICTO     
ACTIVIDAD: Debate         
OBETIVO:  
Desarrollar la capacidad de ponerse en 
el lugar del otro. 
Aprender a tener flexibilidad 
de opinión.       
DESCRIPCION DIMENSIONES INDICADORES     
Se inicia la clase dando una organización a la silletería 
del aula de tal manera que dos grupos quedan frente a 
frente y un tercero en uno de los extremos del mismo 
con el fin de dar inicio al debate programado para el día 
de hoy.  
modelos de sociedad y de 
cultura. 
Propuesta y medios  para 
la resolución de 
conflictos. 
dialogante Organización del aula.  
Los estudiantes colaboran rápidamente para la 
organización del espacio. Para dar inicio, el profesor 
solicita silencio y explica la dinámica del ejercicio, a  
algunos estudiantes se les llama la atención por estar 
hablando demasiado, sin embargo los estudiantes 
argumentan que están hablando acerca del tema de 
debate. Para comenzar se recuerda que cada estudiante 
debió traer una posición clara en cuanto al tema de 
debate podría ser en favor o en contra, en este caso los 
temas serán, el matrimonio Gay  y la pena de muerte. A 
su vez, el docente introduce las expresiones vistas para 
expresar acuerdo o desacuerdo en inglés. Cabe aclarar 
que la las instrucciones se dan en idioma ingles en un 
70%. 
    
  Procesos de interaccion 
(I agree with… because… /  I disagree with… because…) 
luego de la presentación y explicación  por parte del 
docente, 
    
  
construcción del 
significado 
se indaga por la posicion  y puntos de vista de los 
estudiantes con respecto a el matrimonio gay.  
Construcción de ser social. 
Respeta la opinión del 
otro y encuentra la 
diferencia como aspecto reflexiva conocimientos previos 
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de reconocimiento de si 
mismo. 
Se evidencia una mayoría que están en desacuerdo con 
el tema, lo que implica que algunos estudiantes tendrán 
que cambiar de posición para dar inicio al debate y asi 
queden los grupos equilibrados. 
Construcción de ser social. 
Respeta la opinión del 
otro y encuentra la 
diferencia como aspecto 
de reconocimiento de si 
mismo. critica   
  Los estudiantes son divididos en gtres grupos, un grupo 
que estará a favor, otro estará en contra y el tercero 
estará neutro tomando apuntes de lo dicho por los 
compañeros.la dispocision para el trabajo es positiva. Se 
cuenta con  la participación de 18 estudiantes ,es decir, 
se dividen de a seis personas. El docente será el 
moderador del debate. El  debate se inicia por parte del 
docente dando la palabra al grupo en desacuerdo, 
recrdemos que las instrucciones son en ingles. El grupo 
neutro toma nota deacuerdo a las intervenciones, asi 
mismo se da la palabra al grupo que esta 
deacuerdo.cabe resaltar que intervienen primero 
quienes tienen mejor nivel de ingles. El grupo es 
hetereogeno en cuanto a las competencias en ingles, asi 
pues al continuar con las intervenciones la producción se 
ve limitada en idioma ingles. Asi que el docente permite 
hacer uso de su lengua materna e ingles para enriquecer 
el debate y generar la participación activa de todo el 
grupo por igual. luego los grupos rotan y toman un rol y 
un punto de vista diferente con la misma dinamica 
tomando apuntes de la misma manera. los animos 
florecen a raiz del debate y hay una participacion activa 
de los estudiantes. finalmente cambian nuevamente de 
rol, terminan las intervenciones y se realizan unas 
conclusiones del tema. es importante recordar que el 
tema de debate es el matrimonio gay y la pena de 
muerte. asi pues,   se plantea por parte de algunos 
estudiantes que no es facil estar en la posicion del otro, 
asi mismo, argumentan que es importante respetar las 
preferencias de los demas. se recogio el producido por 
los estudiantes para su posterior analisis. los estudiantes 
quedan motivados para continuar  con la discucion. 
Construcción de ser social.                                          
Procesos de interacción 
y actividad mediadora. 
Promoción de 
autonomía.  
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Anexo 4.  Codificación Axial.  
Análisis documental. Role play 
 
Análisis Documental  
  FECHA:  julio 18 de 2016 LUGAR:  I.E EL CAIMO     
  HORA: 6:30 a 8:30 TEMA:  EL CONFLICTO 
  ACTIVIDAD: 
Debate. (Produccion escrita de reflexiones de 
estudiantes)   
  
  
  OBETIVO:  Desarrollar la capacidad de dialogar 
    Aprender a logar acuerdos beneficiosos para las distintas partes 
  DESCRIPCION DIMENSIONES INDICADORES DIDACTICA 
  
  
Manera de resolver 
conflictos. 
Medios por los cuales conflictos y 
controversias pueden solucionarse. 
ACTITUDES 
  
Estudiante 
1 
people discriminate without knowing the 
other people 
La voluntad por resolver 
los conflictos.  
Actitudes y producciones de los 
actores 
Rechazo 
Contexto comunicativo 
Estudiante 
2 
there was a lot of discriminationfor skin 
color, and that shouldnt be like that 
because we are made equal 
La voluntad por resolver 
los conflictos.  
Actitudes y producciones de los 
actores 
Libertad  
activiades mediadoras 
Estudiante 
3 
the most interesting role play was 
discrimination conflict because it is an 
example of real life, we judge peolple 
because of their apparence 
Construcción de ser 
social. 
Respeta la opinión del otro y 
encuentra la diferencia como aspecto 
de reconocimiento de si mismo. 
igualdad 
procesos de interaccion.  
Estudiante 
4 
the role play that called most my attention 
was problems for girls because it happen , 
not tolerance, its the main fact of fights 
Construcción de ser 
social. 
Respeta la opinión del otro y 
encuentra la diferencia como aspecto 
de reconocimiento de si mismo. 
igualdad 
construccion de 
significado 
Estudiante 
5 
…because happens in the life and it is 
because lack of confidence 
La voluntad por resolver 
los conflictos.  
Actitudes y producciones de los 
actores 
Libertad  promocion de la 
autonomia.  
Estudiante 
5 
  
Construcción de ser 
social. 
Respeta la opinión del otro y 
encuentra la diferencia como aspecto 
de reconocimiento de si mismo. 
igualdad 
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Anexo 5: cuestionario.  
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   EL CAIMO-- ARMENIA QUINDIO 
 
CUESTIONARIO SABERES PREVIOS ACERCA DE CONFLICTO 
1. ¿Qué es conflicto? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipos de conflicto conoces? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
3. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de los conflictos? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
4. ¿Cómo solucionas tus conflictos y que actitudes tienes frente a ellos? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
